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CUNY Replaces Chancellor; 
Boivker to Succeed Everett 
Dr. Albert H. Bowker of Stanford University has been appointed chancellor of the 
City University by the Board of Higher Education. The July selection ended a thirteen 
month search ior a replacement for Dr. John U. Everett. . ~ 
The forty-three year old "Bowker was dean of the Graduate Division of Stanford 
since 1!).">S. supervising over -1,2<>0 graduate students. He will assume his new role on 
'• 'October 1. 
Dr. John Everett 
JSesigtted _ ^ .. 
Dr. Albert H. Bowker 
».. « A pointed-
Admission Standards 
by College 
The composite scoreucei 
First Fro 
Held at 
Colloquium 
mony Club 
The search for a replacement 
started when Dr. Everett an-
nounced that he would resign Au-
gust 32, 19*52, to become senior 
vice-president of Encycionedia 
Britain*ira Firms, rne. The ''Com-
mittee to Seek a Cliancclioi" unan-
imously recommended Pr. Bowker 
to the entire board. 
Mr. Everett was appointed June 
s. 1960. after a three-year search 
The hargest group of entering freshmen ever gathered 
for an off-campus orientation met at the Harmony Country 
Clwb. at Monticello. N. Y. The FreshmanjT'olloquium was 
held Sunday through Tuesday.*— - -~ — - _ _ • • -
Thirty-three faculty mem- to develop note-taking and study
 f o r t h e first c h a n c e H o r rtf t h M ; , 
ber± and -Coriy=&ix ^ ^ tiidjnr . hab i i ^ id the. Ju*tmy *»d t r ^ ^ ^ ^ j - ^ ^ ^ - g ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
f U^ers- keJped orientate 421 ; t.m« ,f the College. A ^ r . « of lee- : < J i n a t e a n d o v e r s e e l U ^ n a n < 1„ r . 
"""j School was rric^easea this Spring- by two points. The Uptown ' rfiatelv ninety percent- of the ^>. gVoup discussions b^freshmen, \ ame t> -> cit • L* , ^ ; ^ j n A ,,,.;; 
i Center's entrance .standard was raised bv six-points. i.Claaa of lower "67. rartd-Hft.uai-classroom- r^errfngs ledr',T>,Vr" i,77"»" -"M^T" " l v ^ ' " 1 ; y , p A*v *': 
• -Taeoie changes widened *i*e «***^-—^ •—— : \ The <oT!oquium wasTTeTct In order "7 faculty members comprised the 
1 trance gap between the two j- With more high school graduates to instruct the- neophyte collegians 'learning segment. 
•w2-JZ^n^.3Bl&f^l 
tr   
bran-hes to e l e v e n composite applying to the College this year, in various aspects of college life. 
point.-. While the Baruch School's 
composite score, which combines 
high school average and college 
board results," increased from 161 
to 1<">3. the Uptow» Center's ad-
mission standards jumped from 163 
to 171. 
Ii is estimated that the two-
point increase will affect between 
seven:y-five and 100. additional ap-
plicants to the Baruch School who 
could h-ave- gained entrance to the 
School prior to the standards raise. 
Kven thaugfh the increase elimin-
ated a large number of hopeful en-
trants, this year's entering fresh-
men class will have approximately 
sixty students more than last 
year's class of 418. 
the composite score was raised 
act as a cut-off point. 
BHE Ruling: 
to such -\-
' of tho 
the role and responsibility 
student, the correct way 
A * >\v concept in gro.ip orienta-
tion. t!i-' ilea of a <.-i»ll. »< j ii nm was 
("Continued on Page 3) 
General Fee Raised as Costs Rise 
As a result of a Board of, 
Higher Education action last; 
December, the < ieneral Fee at! 
City College was raised by: 
two dollars. The increased; 
fee became effective during-; 
the Summer '63 term. ' 1 
Dean Emanuel Saxe, citing fig-
ures supplied by college business' 
manager Aaron Zweifach, said! 
According: to Dean Saxe. the two "that the fee increase was •reason-
in i able." Mr. Zweifarh's letter to the 
indicated 
increase is insignificant point 
term* of kneasurihg a generally ' Dean regarding the raise 
J higher calibre of studentb admitted that one-half of the two dollar in-to the School. It is petty, he said. ! crease would be used to aid the li-
because the college boards are poor brary. which previously received 
indicators of business aptitude, two dollars- from the General F'ee. 
The admission standards, re- \ Dean Saxe added that the library 
by the College ' supplies many services other than jviewc i r-nnually   
{president and the Dean's Commit-
tee on 'Review, are based on the 
Mbudget allotment and the spaces 
^available for entering students. 
[Although the purpose of City Col-
the lending and storage of books. 
These include book binding, read-
ing lists, and an audio-visual di-
vision, he indicated. 
"The other doHar of Uie, fee '«*• 
the University. 
I);. Bowker will receive $40.t)iM) 
a year, which is $10,000 nune than 
the saiaiies paid to his predeces-
sor- and the presidents of the f.mr 
senior i olleges. Observers indicat-
ed that the pay increase manifested 
the B.H.E.'s desire to strenghten 
tlie chancellor-'s authority a- tr.e 
supervising officer of th- City Uni-
versity. The board originally fixed 
the salary at the same rate as the 
presidents" to avoid possible re-
.sentment. 1 "he increase was ap-
proved by Maydr Robert F. Wag--
a
 Tnex several months ago without 
announcement. 
that the increase in fees could in 
no way be equated with an imposi-
tion of tuition, and that increases 
in student fees ha^e been few 
all for'legitimate purposes. I public 
The*new schedule of student fees. 
at the Baruch School consists of 
T7.00. f<>r the General Fee; $2.00. 
for the Athletic Pee; $5.00. for the 
Stud^nt Center Fee. and $5.00, for 
the Student Activities Fee. 
, , The City Planning Commis-
Dean Saxe indicated that all fees j
 s k ) n w i l ] c o n v e n e i n Oc tober 
received by the College have beeVi ;
 f o ' r t h e fina} h e a r i n g . o n t h e 
used wisely, and, he added, since
 a p p r o p r i a t i o n of monev for a 
students determine how the Stu-;
 n e w . g | t e a n d j a n s ^ fche 
dent Act.vu.es Fee ,s used, the: g a r u c h School. announced 
Mudent body should not have com-; p r e s i d e n t B u e ] j G ( ; a „ a h e r 
.plants about these funds.
 ; at hi& f i r s t s conference 
Review Set 
For Budget 
Tuition for students who live out of t h e Semes te r . 
Dean Emanuel. Saxe of the city was also increased! For President Gallagher stated-that 
lege is to provide a free higher l crease will be used to pay addi-
iucation to all qualified candi- j tional sums to the manufacturer.-. 
lates. its limited facilities and and processors of diplomas, identifi 
.jjfi.'ianies perxait it to accept only catiorv. cards, and other goo<js and 
limited number of applicants, services used by the College 
4 
The 
t h e s e i 
d u i i rts< 
f ) i \ t . " 
merly, provisions" of the Mitchell sufficient funds have been called 
; Bill set the tuition rate a t SI50 per i for in the capital hudget and the 
Dean noted that co-sts for semester. Recently, however, a $200 i College is now waiting for the ap-
ns h-tve increased greatly tuition charge per semester wasjproval of the Planning Co-nmis-
imposed at colleges in the Stateislon and eventually the Board of 
University. The state then raised Estimate for the final allocation, 
the tuition for the Mitchell Bill The recommendation for a new 
students to equai this. J (Continued on 1 age 7) 
"-4 ''reasonable" fee' 
.em 
the last few years. 
J i t 
1 >•.-.*.-1 
a pioper thing to ex-
S . i . \ c a d d e d H e r i o t e d 
! 
facxKttes,- v- (Ca»t£jMi«si«^P«<e-^ • I that 
•-^•^z?i.-:~-'ri&^--*. -^:^'"" >: 
-non 
-matriculaied v' stddenta j TRe ISc^Hty *e^mm<«id^ T&at t^he'ahfc in -these^areas. 
» r •%. - i • •» 
CO 
BHE Actions Announced 
t CU Teachers 
1 Get Increase 
a. 
c 
as a 
Fa-uli.v members <>f 'hv 
y I niversi ty will receive 
£ 1 . 1 6 0 i*t - i ; \ e a r 
resu l t of t h e a i a r v in-. 
ci-xxxsii.-i «riv<.-n t-> publ ic -c-H" 
£ 
^ 
o 
"-irnrr-. 
i , 1 1 < 
f .y M ; 
n i ; ^ : ! * 
^•' 
K. 
, i p a . i l I" «'.:%' 
M u ! > . « ! ; i j h i g h 
: ! • ':>«• Dirt i:.'. a : Tied 
I n p r a c t i c e . t h e 
:« " p a r i t y " m i ' a i i ? 
:::••: i ;<-<' f <>: « ' n e g r c l i p 
" t r i e r . 
\ V a -
. . . t 
Boa rd States 
New Colleges 
The Board of Trus tees of 
the S ta te Univers i ty have 
given the i r approval to t he 
Board of H ighe r -Educat ion 's 
plan to es tabl i sh new com-
j g ^ f f f l a ^ & a i g 
Dr. ( ius tave Rosenberg: 
•1 / . /#<"' / !r« s 1'lun* 
M I : 
r . i n h t h Hij ;ht -««t S a l a r i e s 
A > • • , . : < : ".ir "> • • t i : t* A n i f i i i i i i i A 
•• i ' . ; ; i l ; t . n • •'" l ' : i ; v c r s : t y I ' I - O I C - M I ! ' 
i • : . y s< 
nrii. t't 
i » g e . a m 
< . » - • ! n i ? 
* • • > ' -
y : : ic r t*a^«-s ; j i u l « - r t h e p a n t y 
•i,«-'!t c a l l f"!" a : a . « e i n th* ' 
" I ' l l v a h i 
r st I . 1«*» <» 
: p a : « i a : :< i a s s o c i a t e p r o f ^ ~ < i > r s > 
: i ! : * - < . ; w 5 1 . 7 ( 1 . a n d h i j r h «. h<M>l o > m r m - > 
and Brooklyn. The t rus tees 
September 12 action caused 
Gustave Rosenberg , the chair-
man of the B.H.K.. to ins t ruct 
subcommit tees to begin a 
search for pres idents for t he j 
new ins t i tu t ions . 
D r . E y s v n t x r g i n d . c ^ t e d t h a t h e 
f a v o r e d a l o c a t i o n h e t w e e n f o u r -
t e e n t h a n d t w e n t i e t h s t r e e t s f o r 
t h e M a n h a t t a n < " o n i m i i p . i t y C o l l e g e 
b e c a u s e <if t h e c o n c e n t r a t i o n o f 
F r e s h m a n ' *"$- -*3 
Colloquium.. . 
t C o t r t i i r n e * f r o m P a g e 1 > 
e v e r o f > e d b y D r . D a v i d - N e w t o n , 
a s s o c i a t e d e a n o f s t u d e n t s , a n d hir -
a f f . P r e v i o u s l y , a 
c a c a p " w a s r u n t o s e r v e t h e s a m e 
u r p o s e , b u t t h i s g e n e r a l l y a t -
r a c t e d l e s s t h a n f i f t y p e r c e n t o f 
h e e n t e r i n g c l a s s . A , s t u d e n t ^ f a c -
l t y c o m m i t t e e f o r m u l a t e d - t h e a c -
u a l p l a n s f o r t h e f u n c t i o n i n g o f 
h e w ? e k e n d . 
T h e o p e n i n g 1 ' s e s s i o n w a s k e y -
iflt,<*d .hj tV D e a n K m m a n u e l S a x p . 
Te S j s c u s s e d t h e s y s t e m o f e d u c a -
n a t t h e C o l l e g e a n d s t r e s s e d ; A P A C K E D C L A S S 
b e f a a g J H u i e r f h r 
i n t h e a r e a . D r . R o s e n -
P R O C E E D W I T H C A I T I O N : " S o r r y , f r e s h m a j * . t h a t 
d o l l a r s , n o t fifteen." 
Corridor Bookse l l ing \ 
Prohibited By College 
- p r i r u : p n : r • and f u l l p * - o f e v w o r s > t » e r g a : s o p r e d i c l t e d t h a t h o t h . 1 . 
Pi: 
»• • . ' 
1 > • . . •• 
» • • 
?-: I ' 
i t . - • • 
•. i M ^ h'>- i ] s , i n c l u d i n g H a r v -
:• ( • i - t n i i . a m i Y a i « \ h a v e a v « - r -
.! i i i " i : i i H i : i i v a i a r y w a i r s e x -
; .. f : "•;»• < :t v t ' r:: v.- -
w ;!1 T e c , - i v e $ 2 . 0 0 . 
T h e c h a i ! m a n o f t h e L e g i s l a t i v e 
C o n f e r e n c e o f t h e C i t y U n i v e r s i t y . 
• o m p o s e d o f f a c u l t y m e m b e r s , e s -
l e g t - s w i i u l d h e : n o p e r a t i o n b y 
F e b r u a r y , w i t h i n i t i a l e n r o l l m e n t . " 
o f 4**0 s t u d e n t s e a c h . 
of City Colle^fe ~rs 
T h e only au thor iz 
lers a re t h e Alpha Phi. Omegra ! ization, for those who are unab! 
t i !Uat-«-<l 
h e ! - o f 
tH-n« fi t . 
h a t l'..r>(40 f u l l - t i m e m e m -
h e I " r: i v e r s i t V . s t a f f w o u l d 
T h e c h a i r m a n ' s s u g g * ' 
y f i - r a f u l l p r o f e s -
m . - i k i n g h : » y e a r l y 
"ITi i s : = t h e « : im« > 
' g <ch< 
t Me 
p ! • v.i- : p a l -
T>?l'H V ' s o r i a t f T>re»f«"»Hors . 
i! r i i ' i : v c ' h e s a m e s a l a r y a s 
• r . t a r y s<h<>o] p r m c i p a : « . $ 1 4 , 
T h e s a l a r i e s f o r a s ^ i v t a n t p i <•-
- ~.\ o :'.<: h e - a s h i g h a s ? 1 ' J . 
+?= 
F*mrit> F a i 
^ - v ^ i - y 4 1 - i H l 
s ^ ' i i ' V o f h ; ^ h s< n< 
~" :• p a T"t r i l e n ta 1 
-J n » t — . 
t ea< h e i ' s . 
M i a :! m e n » a m l 
S 1 . 4 f » . K t e T r ? t » n ? a r y *r-htK») p ? u * -
H4*1/9 \%cmwnt€*4l 
M l s t u d e n t s
 a f e i n v i t e d t o } » i n 
T H E T K K E R s t a f T . N o e x p * r l -
p n r e i«s n f f f « a r y t o - l a u n c h y o u r 
i n t « - r < - M i n i r a n d e n j o y a b l e n**-!>-
p a p e r l a i t t - r . D r o p i n t o 4 1 8 S . C 
( r i g h t »cr*f>*i th^r b r t d j j * - ) . S t u -
d«*ntH i n t e r « - s t e d i n w o r k i n g a s 
JT r e p « » r t « ' i . f > p i M . - p t * © f « g r « p l » ^ r 
s h o u l d K i g n u p n o » . 
-Boosters I ' sed Book , Ex -
:on of a change on the th i rd floor 
community college with a <l..wn- loungre, S. C , and the Collegre 
town Manhattan »;te is in line with Bookstore, also in the Center . 
t h e r e c o n i i u e n d a t i o n s s u b m i t t e d i n . T h i s r u l e p r e v e n t s b o o k s t h a t 
t h e C o t l r e l ! R e p o i t . w h i c h a l s o i n - a r e o u t - o f - d a t e , b e c a u s e o f ' e l i m i n a -
d i c a t e . i t h e d e s i r a b i l i t y o f h a v i n g , t i o n f r o m c o u r s e r e q u i r e m e n t s o r 
t h e p e r m a n e n t b u i l d i n g f o r ' t h e | t h e p u b l i s h i n g o f n e w e d i t i o n s , 
f r o m b e i n g s o l d t o u n s u s p e c t i n g 
t o a f f o r d s o m e o r a l l o f t h e i r b o o k 
A l l a p p l i c a t i o n s , r e t a i n e d 
s t r i c t c o n f i d e n c e , a r e a v a i l a b l e f r o 
t h e D e p a r t m e n t o f S t u d e n t T / i f 
1 0 4 S . C . 
] l e t n t p u r l a n e e o f th"e~ 
ng f u l l ; a d v a n t a g e o f w h a t h e i s 
ffered. T h e d e a n w a r n e d t h e s t u -
e n t . s t h a t t h e i r p e r s o n a l i t y m a y 
p e n d o o r f o r t h e m , b u t o n l y t h e i r 
r a - f •• w o u l d k e e p t h e m o p e n . 
j. F o l l o w i n g t h e a d d r e s s , a n d e v e r y 
h e r o n e , a d i s c u s s i o n - w a s h e l d 
< n o n g g r o u p s o f f r e s h m e n t o f u r -
t i e r J ? v e l o p t h e t o p i c . T h e s e s e s -
*ons w e r e c h a i r e d , b y a f a c u l t y 
« e m b j r a i d e d b y o n e o r t w o s t u -
5 ? h t l e a d e r s . 
D e a n S a x e g i v e s a p r a c t i c e l e c t u r e m a c c o u n t i n g W S C U S S m ^ l F A ^ 5 T ^ ^ n ^ ^ 5 ? ! S . , : ^ - - T * ^ 
w e r e g i v e n , a n d f r e s h m a n a t t e n d e d 
t w o a c t u a l c l a s s r o o m e x p e r i e n c e s . 
A t h i r d C l a s s w a s h e l d w h i c h c o v -
e r e d o t h e r b a s i c c o u r s e s a n d 
e l e c t i v i s . . D e a n S a x e t a u g h t a c -
c o u n t i n g , a n d P r o f e s s o r s M a u r i c e 
B e n e w i t z , A n d r e w L a v e n d e r , a n d 
D e a n F r a n k " S a i d e l , i n s t r u c t e d i n 
e c o n o m i c s . E n g l i s h , » a n d m a t - h e -
m a t i o s . * r e s p e c t i v e l y . Tj i f e o t h e r 
Frosh Colloquium A Success? 
Ask Neophytes And Leaders 
"This is g rea t . I never gruessed colleg-e classes would be so interestino- " 
I h e o , ^ - a - ^ . . - + : — . . . « ~ x . •, , ~ . . . & 
M l l p w V ? e . a l ^ Y , e rfactioun w a f emoted by a. f r eshman who had j u s t a t t ended bis fii 
colJegre c la r s . The class he had jus t a t tended was conducted by Professor Andrew 1^vend (£»n»-.). I n e reaction how-'*  
e' 
of 
• s t 
der 
, - , - t h o u g h t t h i s - j m a n y u f m y q u e t i i J o n a a b o u t t h e 
C l a s s e s a t t e n d e d a s j w a s s u r p o s e d t o b e a f u n w e e k - j S c h o o l w e r e c l e a r e d 
c l a s s e s w e r e l e d b y m e m b e r s o f t h e 
B o o k s e l l i n g ; i n t h e c o r r i d o r s , f o r t e x t b o o k l o a n s f r o m t h e T e x | ] O t i u - r l e c t u r e s c o n c e r n e d " s t u d y j f a c u H " ' a n d t h ? > ' i n c l u d j e d s p e e c h , 
j - b o o J e F u n d r . p o n o o r o d ^ - b y ^ 4 s U g ^ * e t b o d s , ' " g i v e n b y P r o f e s s o r ; m u s , c - b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n . 
T h e o n l v a u t h o r i z e d b o o k s e l - | A l p h a , t h e h o n o r a r y s e r v i c e t > r g * , | ^ t i m e r F e i n b e r g , a n d e x t r a - 1 J ^ ^ y r o m a n c e l a n g u a g e s , c h e m - ] e v e r w a ^ m > t U f t i q ^ t e a n y g r o u p . ^ s i m ^ . I 
flrricular a c t i v i t i e s , b y M a r k , s t r y - p l i y > u - s , a n d p o h t u - a K s c i e n c e . ! " A ^ n e < - i a s - s ^ ' s a t t e n d e d a s j w a s s u r p o s e d t o b e a i u n w e e k - ! S c h o o l w e r e c l e a r e d u p A l s o t h e 
t a r u ' 6 4 a n d J e f f r e y L e v i t t ' 6 4 . S c h e d u l e d p e r i o d s o f r e c V e a t y j n ' ? v i m ^ " ^ ^ a U ° l a S S e S H l g h ~ ' e n d - " | b u l l s e s s i o n s a f t e r c u r f e w a n s w e r e d 
R e s i d e n t a n d v i c e p r e s i d e n t o f . w e r e h e l d i n w h i c h p a r U c i b a n t s ' ' " l p i C - s s e d . j M o s t f i e s h m e n , h o w e v e r , w e r e ; m a n y q u e s t i o n s I d i d n ' t g e t a 
< u d e n t C o u n c i l , r e s p e c t i v e l y . h a d i V > u s e o f a l l h o t e l f a c i l i t i e s . T h e s j u c e s s o r f a i l u r e o f t h e ; p l e a s a n t l y s u r p r i s e d l i k e t h e c o - © d \ c h a n c e t o a s k d u r i n g r e g u l a r d i s -
. A n i n n o v a t i o n w a s i n i t i a t e d a t ! A c t i v i t i e s i n c l u d e d s w i m m i n g , r o w ^ T r e s i u ' l a n ^ " " ' ^ ^ u i u n i c a n o n l y b e i w h o s a i d . " A f t e i t h i s w e e k e n d , I c u s s i o u 
<^e C o l l o q u i u m . F o u r b a s i c c o u r s e s i n g . f o o t b a l l , a n d v o l l e v b a l l ' " " " ' " ~" " ' ' " ' * ' ' " " "* T ' 
i r a t e i y m e a s u r e d f o u r y e a r s f e e l a s i f I h a v e a t t e n d e d C i t y 
l 
c o m r n u n : t y c o l l e g e h o u s e t h e B a r -
u c i i S c h o o l . F u r t h e r a c t i o n o n t h e , s t u d e n t s . S t u d e n t s a n d o t h e r s w h o 
I . . r a t i o n o f t h e R a r i a h S c h o o l i s " a t t e m p t t o s e l l b o o k * i l l e g a l l y w ' i r f 
n o t e x p e c t e d u n t i l S p r i n g ' 6 4 . b e d i s c i p l i n e d b y t h e C o l l e g e . 
A p p l i c a t i o n s a r e n o w a v a i l a b l e 
r I 
f 
i i 
GRAM&TCY PHOTO SUPPLY 
C o m p l e t e P h o t o F i n i s h i n g S o r v i c o 
r & W "* CaUt 
- i - ^ i l n w • C a m e r a * • P r e l e c t o r * 
22 L « M n ( t « n A w . , N«-« V « » k 1«. N . T . 
DEM PIZZA 
4 - 4 ^ - j ^ *%*4 S t . - f r 3rd Ave. 
4-
l f y o u ' r e n o t t o o h u n g r y 
tfroMO rn f o r P 4 Z - Z A 
KENMORE 
COFFEE SHOP 
145 E. 23 ST. 
Low Prices — 
Good Service 
COME IN A N D TRY US -
WE'RE RIGHT ACROSS 
THE'TTREET 
.+ . 
WELCOME FRESHMEN 
OUR HOUSES ARE OPEN 
A L P H A EPSILON PI 
42 East 23rd Street 
PHI DELTA PI 
257 Seventh Avenue 
A L P H A PHI OMEGA 
323 Park Ave. S 
K A P f A KHO 1 A U 
803 Avenue of A i u ^ i k 4»3k 
PHI EPSILON PI 
2 8 2 Convent Avenue 
PHI S I G M A PELT A 
160 East 23 rd Street 
S I G M A BETA PHI 
108 East 14th Street 
T A U DELTA PHI 
34 East 23rd Street 
T A U EPSILON PHI 
25 West 23rd Street 
Handelsrnan Selects 
Fall '63 ACB Staff 
a i 
f r o m n o > * s ^ w h e > i ' t h e C l a s s o f "«>7 i s ' C o l l e g e f o r s o m e t i m e n o w . 
g r a d u a ' t o d . b u t t h e g r e a t m a j o r i t y , U p p » r c l a s s m e n w h o a t t e n d e d 
o f u p p c - r c l a s s m e n t h o u g h t i t w a s : t h e c o l l o q u i u m c o n s i d e r e d t h e t r i p 
q u i t e s u c c e s s f u l . 1 1 n R e n o r a i a h u g e ' s u c c e s s a n d f e l t 
C o l l e g e C l a s s e s j t h a t t b . e f r e s h m e n w o u l d b e n e f i t 
~. . . \ f r o m i t . T h e o n l y c o m p l a i n t r e g i s 
1 h e m a j o r c o m p l a i n t i a i . s e d by-
G r o u p D i s c u s s i o n s 
" I t h i n k w e s h o u l d h a v e h a d 
m o r e g r o u p d i s c u s s i o n ; t h a t ' s 
w h e r e t : i c t r i p h a d i t s r e a l v a l u e , " 1 
a n o t h e r f r e s h m a n e m p h a s i z e d . 
A n u p p e r c l a s s m a n c l a i m e d t h a t 
i " t h e - - - g * - o u p s e r . c - i o i r e w e r e e n t i r e l y 
t e r e d w a s t h a t t h e s m u n a t e d c l a s s '
 t o o s h l ) r t a n d d i d f ) . t o f f e r t h e g r o u p 
fen announced by Lawrence Handelsrnan, A .C .BrCha i rman] I o f a misunderstanding. -Why do l planned grknting^^reatet^ieew^v ' ' " ^ e n o u g : h t o b e c o m e lively." 
Acting- on his staff as functioning coordinator is Caro - ' — h — *• — - -1 ^ - ! T« 'h<* s t . ^ m * r«r .*,tiv;,;« l h 2 atmosphere of friendship 
tn Ifabib. She is in c h a r g e — 
Appoin tments to t he Act ivi t ies Coordination Board have i f r e s h n u - a w»* probably the result; schedule hours 
w e h a v e t o KO t o c l a s s e s a n d h a v e 
SIGMA ALPHA MU 
51 I rving Place 
f giving- out da tes and pub- I \T r*«. HC *V7 » 
ci ty r ights to .all o r g a n i c - MeW &tCLtt DtCUTied.2 
%>rv* des i r ing to- hold func- ] 
p n s i n S f f j O O ) . . A U f f g a n w a . I 
€>ns.. nitist apply to A.C.B. 
ii- da te , room, and pubf ic i tv 1 ^m. , 
^ h t s . " Michael J. Del GtudTce rS4 
fiohe: t Rothenberg is the A.C.B. j" n a s l>een elected editor-in-
' u s u r e r t h i s t e r m . I t i s h i s t a s k . , c 
hief of T H E TICKER by t h e 
the books for A.C.B. as a . Tinker Association for the 
l e i s a l s o C h a i r m a n o f t h e , F a I 1 ^ s e m e s t e r . A n i t a P i -
o p n a t i o n s C o m m i t t e e w h i c h ; e t . r a , ^ a n f i I r v i n g Y o s k O -
~ n t s m o n e y t o a l l c l u b s w i t h i n ' ^ ' i t : ? ' ^ w e r e e l e c t e d a s C O -
. first t h r e e w e e k s o f s c h o o l . : b u s i n e s s m a n a g e r s . 
F o r t h « first t i m e t h e s p e c i a l T h e n i a n a g i n g b o a r d w i l l i n c l u d e 
e n t s d i v i s i o n h a s t w o c o o r d i n a - ' S t e v e n R a p p a p o r t ' 6 4 , m a n a g i n g 
i-s. P a u l G e r s t e n a n d P a u l Z a r - ! e < " ' t ( > r : ^ t e v * . E a g l e '•>.=> n e w s e d i -
U . T h e y w i l l a r r a n g e t h e e x h i b i t s ' t o r : a " n ' 1 T h o m a s N i c a s ' 6 5 , f e a -
i | c » n b y A . C . B . T w o c o o r d i n a t o r s
 ( t u r ^ s e d i t o r . 
e n e e d e d t h i s t e r m b e c a u s e o f . I n c l u d e d i n t h e a s s o c i a t e b o a r d 
i i n c r e a s e i n t h e e v e n t s p l a n n e d . } a r e M i c h a e l E l k i n ' 6 4 , a n d S t a n 
a d d i t i o n , a r r a n g e m e n t s w i l l b e ; D i n . * k y ' ' 8 r » . c o p y e d i t o r s ; J o s e p h 
l i e f o r t h e v a r i o u s c l u b s t o r u n j R o s e n b e r g 'Btf, s p o r t s e d i t o r ; D a l e 
l'"* a c t i v i t i e s f o r t h e b e n e f i t o f : P l e c k a U i s 'fir., a s s o c i a t e e d i t o r ; a n d 
e n - o w n m e m b e r s a n d t h e o t h e r M a r c A m e s 'G4 , p h o t o g r a p h y e d i -
d t ' - . ' s i n t h e s c h o o l . i t o r . 
t o t h e s t u d e n t s f o r a c t i v i t i e s . 
w a s m u s t s t i m u l a t i n g ; ' s a i d a s t u -
C o n i p l a i n t a b o u t S c h e d u l e | d e n t . "1 m a d e m a n y f r i e n d s u p h e r e 
A t y p i c a l r e a c t i o n w a s p r e s e n t e d . a n c * * c u r ' t w a i t t o s e e t h e m w h e n 
b y - a - s t u d e n t l e a d e r w h o s^aid " t h e y : * € f e t b a c k t o s f h o o l . £ k n o w t h a t 
s h o u l d h a v e h e l d s o m e o f t h e I w o u l d n ' t f e e l l o s t i n a n e w s c h o o l 
H " " w * 8 w s « > a ^ w ftrwd,ay=-tFf*-^atf>^~-- ^•»- -• •---><*-«**.> . . . . . . . . .» 
n s o t h * t - t h e r e w o « W h a v e ;
 A T I o t h e r ^r^irmun c o m m v t t t e d - . 
b e e n m o r e f r e e h o u r s o n M o n d a y . " " P r o f e s s o r s a r e T r e a T i y h u m a n a f t e r 
" T h e m o s t b e n e f i c i a l p a r t s o f t h e a l l . I t h i n k I ' l l s e e t e a c h e r s i n a 
p r o g r a m , " d e c l a r e d o n e f r e s h m a n , c o m p l e t e l y d i f f e r e n t l i g h t n o w . 
" • w e r e t h o s e h o u r s J ^ f t o p e n , t o T h e y c o m m a n d a n e v e n g - r e a t e r 
g r o u p d i s c u s s i o n d u r i n g w h i c h r e s p e c t . " 
SCPetitions Available 
To Fill -Vacated Seats 
Peti t ions will be available in 101 S.C. Wednesday, for 
severai Student Council positions. The pet i t ions a r e due Oc-
tober 4, followed by an election meet ing a t 4 for all cand ida tes . 
E l e c t i o n s w i l l b e h e l d W e d n e s - • — — - --- • - -
Michael J . Del Giudice 
Elected; kJditor-i-n Chief 
I h e s e r v i c e c o o r d i n a t o r w i l l b e • T h e B u s i n e s s B o a r d i s c o m p o s e d I f o r t h e t h i r d c o n s e c u t i v e t e r m , ' m a n A s s e m b l y 
d a y O c t o b e r 1 0 , f r o m 9 - 5 i n t h e 
S t u d e n t C e n t e r l o b b y a n d t h e t e n t h 
floor c a f e t e r i a f r o m 9 - 3 . F r e s h m e n 
e l e c t i o n s w i l l t a k e p l a c e i n F r e s h -
B o o s t e r i n c h a r g e o f t h e d i t t o , o f J o e l F e l d m a n ' « « , a s s i s t a n t b u s i 
v i c e . F o r a p o m i n a l f e e c l u b s n e s s m a n a g e r ; V i c t o r I / E p l a t t e n i e r 
h a v e d i t t o m a s t e r s r u n o f f b y , T»(>, a d v e r t i s i n g ^ m a n a g e r ; a n d 
I- s e r v i c e . ! S t e v e n D e l y '«.">, a s s o c i a t e b u s i n e s s 
H fie a p p o i n t m e n t s m u s t r e m a i n '•• m a n a g e r . 
>rtWial , h o w e v e r , u n t i l t h e C o u n - R o b e r t B i . x > k s ' o 4 a n d J o » e p h 
>f P r e s i d e n t s h o l d s i t s first T r a u m "64 a r e e d i t o r s e m e r i t i . 
• t i n g t h i s t e r m . ; D e l C . i u d i c e . a l o w e r s e n i o r m a -
P'it w i l l b e t h e . b a s i c p o l i c y o f i j o r i n - ^ i n p o l i t i c a l s c i e n c e , p l a n s 
s a i d H a n d e l s r n a n , " t o c a l l , t o a t t e n d l a w s c h o o l . H e s e r v e d 
i s a n u p p e r s e n i o r , a n d a l t h o u g h ^
 T h c _ e i s o n e v a c a n t S t u d e n t 
h e i s m a j o r i n g i n a d v i s i n g i n t h e
 C o u n c i i , 3 e a t i n t h e C l a s s o f ' 6 4 
t o p u r s u e '
 a n d o n P i n t h e u p p e r C l a s s o f ' 6 7 . 
S h e l d o n W e i l l , a n d , P a X r i c k A . 
T r i p p . 
C l a ^ s o f ' 6 6 : S u s a n M a n a s s e , 
M e l v i n K a t z , J e f f r e y I > e v e h b e r g r 
J o e l K a u f m a n , a n d I r v i n g Y o s k o -
w i t z . ~ 
C l a . - ; s o f ' 6 7 : A n d r e a B y k o f s k y . 
A n y s t u d e n t s d e s i r i n g a d d i t i o n a l B a r u c h S c h o o l . i n t e n d S T 
g r a d u a t e w o r k i n h i s t o r y a t t h e , i n fadtiition, t h e r e a r e t h r e e a v a i l - ! I n f o r m a t i o n a b o u t C o u n c i l a n d i t * 
j U p t o w n C e n t e r o f t h e C o l l e g e . •
 a b I e b C a t g i n tYt& C l a s s o f . 6 5 , a n d j f u n c t i o n i n t h e S c h o o l s h o u l d c : » n -
S t e v e n E a g h = . t h i s t e r m ' s « w s | ^ r U n - o < T e l e c t i o n w i l l b e h e l d " b e - ; t a c t M a r k G r a n t ' 6 4 , p r e s i d e n t , o r 
B. 
e d i t o r , f o r m e r l y o c c u p i e d t h e p o s t s 
o f c o p y e d i t o r a n d f e a t u r e s e d i t o r . 
H e i s a l o w e r j u n i o r m a j o r i n g i n 
e c o n o m i c s , 
c l u b p r e s i d e n t s t o g e t h e r m o r e ; o n T H E T I C K E R a s a r e p o r t e r f o r j T h o m a s . N i c a s . a l o w e r j u n i o r , 
«TI s o t h a t t h e i r f e e l i n g s a n d j o n e y e a r , a n d s u b s e q u e n t l y a s f e a - : a l s o i s o n t h e e d i t o r i a l bo*H-il f o r 
^ p o i n t s w i l l b e n o t e d a n d u s e d t u r e s e d i t o r a n d n e w s e d i t o r , t h e t h i r d t i m e . X i c a s i s a n a c c o t i n t -
? u i d e l i n e s f o r A . C . B . a c t i v i t i e s j D e l G i u d i c e s u c c e e d s J o s e p h : i n g : m a j o r . 
t e r m . ' i T r a u m ' R 4 , a s e n i o r m a j o r i n g i n ' T h e e d i t o r - i t i - < - h i e f a - m i t h e b u s i -
- < ' . B . a l s o p u b l i s h e s t h e B a r - • a c c o u n t i n g . • n o s m a n a g e i o f T H K T I t . ' I C E R 
B u l l e t i n , w h o s e p u r p o s e i s t o I I r v i n g Y o s k u w i t i . a n u p p e r a r e c- l^-cted e v e r y t e r m b y t h e 
e k n o w n t h e e d u b p r o g r a m s t o j s o p h o m o r e , i s m a j o r i n g i n e c d n o m - I T i c k e r A s n o c i t » t i < » i i . T R e A ^ a o c i a -
s t u d e n t b o d y . T h e C a r o l a n j i c s . A n i t a P i e t r a . a l o w e r s o p h o - j t i o n la c o m p o » e < i o f f o u i m c i i i b e i s 
' d , w h i c h e d i t e d t h e B u l l e t i n i m o r e , ^s a n ^ a c c o u n t i n g m a j o r . ! o f t h e f a c u l t y a n d f o u r s t u d e n t s [ S t u a r t X e w m a r k , J e f f r e y F e u e r , j C o u n c i l e l e c t i o n s f o r t h e f r e s h n n n 
| t y e a r , w i l l y g a i n l e n d i t s s e r v - • S t e v e n R a p p a p o r t , * W h o w i l l o c : f r o m . U . e j u n i o r a n d s e n i u i c l a s s e s 
t o
 A . L . B . j c u p y t h e p o s t o f m a n a g i n g e d i t o r e l e c t e d b y S t u d e n t C o u n c i l 
t w e e n H a r v e y R a b i n o w i t z a n d J e f f r e y L e v i t t ' 6 4 , v i c e - p r e s i d e n t , 
K e n n e t h W o l f e f o r t h j e s i x t h s e a t , i n 4 1 6 - " S . C S t u d e n t C o u n c i l 
i n t h e C l a s s o f ' 6 6 . j m e e t i n g s w i l l b e h e l d e a c h T h u r s -
T h e i n c o m i n g f r e s h m e n c l a s s ' d a y i n t h e F a c u l t y L o u n g e o n t h e 
h a s f o u r v a c a n c i e s y e t t o b e filled, j n i n t h floor. T h e first m e e t i n g o f 
T h e C h a i r m a n o f t h « E l e c t i o n s ! t h e s e m e s t e r w i l l b e T h u r s d a y a t 
C o m m i t t e e i s J e f f r e y F e u e r , ' 6 4 . I t j M a r k G r a n t , p r e s i d e n t o f t h e s t u -
i s t h e f u n c t i o n o f t h e c o m m i t t e e t o d e n t C o u n c i l , s u g g e s t s , " t h a t f r e s h -
d e c i d e o n a p r o c e d u r e t o fill t h e m e n s h o u l d c o i m i d e r r u n n i n g f o r 
e f f l ^ v - S t u d e n t C o u n c i f p o s i t i o n s . . S t u d e n t C o u n c i l r a t h e r t h a n C l a s s 
T h e f o l l o w i n g a r e t h e h o l d e r s - o f j C o u n c i l , s i n c e t h e e x i s t e n c e o f 
t h # - p^e^«e^»t S t u d e n t C o u n c i l s e a t s : j C l a s s . C o u n c i L ^ i s u n c e r t a i n . I n &ny 
C l a . s s o f ' 6 4 : Z a c h a r y D y c k r n a n . j c a s e , I s h a l l r e q u e s t t h a t t h e C l a s s . 
D a v i d S h u l m a n , a n d P a u l K o s t e r . ] c l a s s b e d e l a y e d u n t i l a c t i o n i s 
C l a ^ s o f ' 6 5 : D a v i d Z e i d m a n , ' t a k e n ">y S t u d e n t C o u n c i l . " 
•T5S 
—^^ .^si?j^^Jl^ •-.-,-(&^^ f5^"^--nonSiaiaittte^rtft**1 e&a*et&}^&&m*Mitii^^ m --sis; 
iUMiHl^Ml 
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* 
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Student Dimensions Stressed At NSA Congress; 
Sixteenth Session Held At Indiana U niversity 
Resolutions 
Considered 
T h e I iiiteif S t a t e s N a t i o n 
S tuden t Assoc ia t ion , a t i t s 
sixteenth" N a t i o n a l S t u d e n t 
C o n g r e s s , called u\x>n s t a t e 
iegisiaT urt- s " to r e m o v e eco-
nomic !>a)tie;> to h i g h e r edu-
ca t ion hy implrint-nt injr a s y s -
tem HI' tu i t ion fi'ee publ ic 
(col h-V e<) . . . " 
T h e I ' l l ! . '•• : i : ! < - d " T u i l x > n - F r e t 
P u b l u - H , I.- > i«-1 K d u c a ? m n , " " w a s 
«.iit- *.f f:f:\ - i ' \ c o n s i d e r e d b y t h e 
< " o : ; e i e - s . F • !'• > - f e u r w e r e p a s s e d . 
m a k i i . v l i i i ' s u m m e r s e s s i o n t h e 
m o s t :•< : !\ •• i n : ! i c s : \ t c e n w a r riT*=-
t « > r y «'f ' ' «- >• u a n i / .a t i o n . 
( t t h t r | i ; t i i> o f t h e p o l i c y r e s o -
l u t i o n •). .:»• ,1 : ! i a t ' " i t i s n e c e s s a r y 
i n a d e m o < - r . - i i i r - s o c i e t y t h a t t h o s e 
I K i s s c s s i i i i r -.•:'!••< i u a t e i n t e l l e c ' u a l 
c a p a i ; ; y a t e n ,\ >••) 'he o p p o r t u n i t y 
t o p u r s u e t h c . r *-, i i c a t i o n i n a n 
i i ! s : i : u ! i n ! i o f l u s h e r l e a r n i n g . T h e 
< - i H e i i a o f e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y 
a n d a d v a i u e n i e n t m u s t l>e t h e i n -
d i \ i d u a l ' s d e m o n s t r a t e d a c a d e m i c 
a h i h t y a n d c i e - - : i e t o o b t a i n a n e d -
u c a t i o n , n o ! h ' s . . e c - o n - i m i r 
t » t a I u . s .* ' 
( •eneral I s s u e s 
Tn ; i d < i i t N » r . i v i ' M i h e ' - s c h o o l s \ « .e -e 
' i ! «_-eii b y t h e i l e i e y a t e s t o a c t : n 
Mississippian Meredith 
r~ 
After receiving a stirring reception at the National 
j Student Congress as 1,200 students stood up and applauded 
wildly, James II. Meredith expressed great hope for the 
United States. * -
WORKING"' VACATIONERS: (Bottom Row-L. to R.) 
Steven Eagle. Daniel Ba urn gar ten. Joseph Traum. (Top 
Row-L. to R.) Donald Glickman, Mark Grant, Harvey 
Komberg. 
d e n t s to con f ront ar.d q u e s t i o n t h e i r 
nci-\i^er, to be g r a n t e d a t r i a l hy 
an impa r t i a l hody, and to be frev 
from more t h a n one t r i a l hy t h e 
s a m e hody for the s a m e of fense . 
Roth of the ( icfeated lul ls con-
ce rned d i s c r i m i n a t i o n . Orse w a s a 
m a n d a t e which u r g e d • 
' h i s o f 
l l C . ' i l l l ' l l 
n»J . '. 
<•! K I p a t e \ \ I 
i d 
h 
( iroji iani 
" r e m o v a l of 
c ' a u s e s which 
in c a m p u s s., ,(• 
t h e h a s e s o f ' : 
t i n ! : a l I ' l ' l t ' l l l . ' 
L; e i i <• • a 1 p o i ii y 
• i s s f r t e d 1 !',;it- . 
til ( const i t u t i o n a l ) 
e s t t i r t m e m b e r s h i p 
il o • g a n i z a t i n n s on 
ce. re l ig ion , o r na-
T he «it her « ; i s a 
. ierla i at ion \v h i i h 
'miet i ts h a \ e .so re-
ten c la imed t h a t one of t h e g o a l s 
of th i s un i ty -was t h e des t i not ion 
of t he s t a t e of I s r a e l . H o w e v e r , 
m e m b e r s of N.S.A. ' s i n t e r n a t i o n a l 
s t a f f denied this, a n d t h e a m e n d -
m e n t * to dele te w a s d e f e a t e d by , 
t w e n t y votes , 116-i»f>. i 
National legislation I 
^^ / "f 
In o t h e r bus iness , t h e Assoc la - ' 
t ion voiced i t s oppos i t ion to com- i 
p u l s o r y Reserve Of f i ce r s T r a i n i n g 
C o r p s ( K . O . T . r . ) c o u r s e s at u n i -
v e r s i t i e s , no t ing t h a t t h i s sub jec t is 
of ques t i onab l e va lue to s t u d e n t s 
and not in ha rmonv wi th the con-
'"I believe s ince re ly t h a t in the 
nex t t w e n t y y e a r s . M i s s i s s i p p i is 
g o i n g to be a b e a u t i f u l p lace in 
•which to l ive ." he d e c l a r e d , " a m i 
not only because of i t s s c e n e r y . 
W h e n w e s a y t h a t Mis s i s s ipp i is 
t t h i s , t h e n A m e r i c a c e r t a i n l y will 
\ be t h e idea l . " 
! T h e t h i r t y y e a r old A i r F o r c e 
. v e t e r a n w a s t h e first k n o w n N e g r o 
to h a v e been g r a d u a t e d f r o m / the 
U n i v e r s i t y of Mis s i s s ipp i in i ts t 15 
y e a r h i s t o ry . A l t h o u g h h i s enro l l -
m e n t a n d s t a y a t "Ole M i s s " re -
su l ted in rioting: and t h e d e a t h 
of two people , he felt h e had no 
r i g h t to be e m b i t t e r e d by t h a t ex-
per ience . 
H e would be b i t t e r , h o w e v e r , if 
he s a w no hope f o r a n i m p r o v e m e n t 
in r a c i a l r e l a t i o n s in t h e c o u n t r y . 
" B u t , " he n o t e C ^ ' a l l I s ee i s hope.** 
M r . Me-*=edith w a s i n t r o d u c e d by 
, r 
r-r-«t r r j r r r T n p c rrr ^ p n i r m p - a 
Ol- s t a t e s i i | , p . , > t , d p u b l i c ( . . l l e ' . ' C 
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It Is<> s i - . u t « s i }«e r i g h t s o f s t u -
:. i •• • • " a : i • • ' s : \ i d e o t s a c <! 
• •;: ' i o v s i p ' i l s i i i e t h e l " : : ! t e « i 
: . s , \ . ! s j , . » • - , , : b ; . t l i e d e l e g a t e s 
1
 . . i , < i \ \ . i «• p« , ' . . ; c \ d e * ' l a r a t i o r i s 
-I '<< i t o - i;»sp d o m i n a t i o n in A f-
i. m i l i c a l t e s ' i n i r . I . a t i n A m e i , -
t h e < " h i i « s e I n d i a i t b o l d e r c n | ) 
! }':tf. •••• }[;>••'. S o u t h \ ' i « - t N a m . 
uz.d the Middle F a s L T!ie Midd le 
H a s t l u l l i a se<i t h e ^ I c a t e - t r o r i -
t ' o V e ! ' s \ a t t h e i o n y r e s s . ^v"hf*n « T I 
a i i i e i i i l i n c t i ! w a s m a d e t o i l e i e t e a 
n h i a s p . c a l l i n g f o r A r a b " M i d d l e 
H a s t e i n s t u d e n t u n i t y . B a i i m i t a r -
t 
• C e |> 
t ion, a licy d e c l a r a t i o n w:-
'-TrdnptrrT — i vi hjr« i r. i 11 j ? — * - - rott* '•* 
Tjbli^aTSnn to stimxrlate r r r r t t r ra i a c -
t iv i ty on tTie local , . r e g i o n a l . 
n a t i o r i a l l e v e l . 
T r i e h a > i c p o l i c \ d e c l a : a t m i l o n 
" A c a d e n . '<• F i - e e ' l o m " \ \ - a « « n l ' s t a n -
t i a l i y c h a n v r e « i h y t h e S i x t e e n t h 
C o m : i e s s . w h i c h a d d e d g r a d u a t e 
s t u d e n t s t o t h e m e m b e r s o f t h e 
c o l l e g e c o m m u n i t y w h o s h o u l d b e 
• r i v e n f r e e d o m o f i m p i i r y . l u r t h e r -
( C o n t i n u e d o n P a g e 9~) 
Free Tuition 
"Crashes # # 
Speaker James H. Meredith 
(left) and N.S.A. president 
W. Dennis Shaul. 
Resolution 
Through 
X.S .A. P r e s i d e n t \V. I i e n n i s S h a u l , 
who cal led him a m a n '"who w a l k e d 
w ith d i g n i t y t h r o u g h an exceed-
ing ly difficult t i m e . " The s p e a k e r 
a d d r e s s e d the d e l e g a t e s , hu t he 
spoke i r a r a t h e r l i g h t tone , 
A f t e r a d m i t t i n g h e w a s s o m e -
w h a t s h a k e n by his r e c e p t i o n , a n d 
r e f e r r i n g to X.S .A. a s " b i g -word* 
for m e , " he s p e n t mos t of his 
t w e n t y m i n u t e ' t a l k d e s c r i b i n g a 
newly e s t a b l i s h e d educac t ion fund 
lie h a s formed "for u n d e r p r i v i l e g e d 
st u d e n t s . 
He sa id he i n t e n d s to s p e n d t h e 
nex t n ine m o n t h s work ings on be-
h a l f of t h e fund w h i c h will p r o -
vide s c h o l a r s h i p s , l o a n s , g u i d a n c e 
a n d r e sea r ch t r a d e , and p r o f e s -
s iona l needs to the S o u t h . 
! A t p r e s e n t . M r . M e r e d i t h c l a i m -
ed. N e g r o s t u d e n t s do no t g e t a 
| chan ' -e in g r a d e a n d h i g h school 
; to p r e p a r e for col lege . " I can 
: s a f e l y s a y t h a t of al l t h e N e g r o 
; h i g h school g r a d u a t e s in Miss i s -
j s i p p i in 19fi3. not a dozen could 
p a s s t h e e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s to 
a n y f i r s t -c lass c o l l e g e . " he a s s e r t -
j ed . 
^ \ t t he end of 4.he.. add-ress , t h e 
aud ieace - a g a i n rase, c h e e i i i i g Mr. 
j M e r e d i t h . He s m i l e d b r o a d l y .and 
j held his a r m s a lof t . 
; In an i n t e r v i e w t w o hoi:>-s l a t e r 
' w i t h J o s e p h T r a u m . Mr . .Mered i th 
; dec l a r ed t h a t he h a s l i t t l e con-
cern for i n t e g r a t i o n in itself. "What 
he is i n t e r e s t e d in-, lie sa id , " i s 
t h a t all h u m a n beinsrs shou ld be 
en t i t l ed to e v e r v ri<rht a n d p r i v i -
lege, and should h a v e comple t e 
k 
0 
i n a n v a r ea 
h a s f r e e d o m of 
freedom of choice" 
in which a n y o n e 
choice. 
" I g r a n t no m a n a n y risrht t h a t 
T don ' t h a v e , " he concl t ided. 
• * ^ S ^ * ~ * S * S < 
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FRIENDS TO THE END: Bamchians Steven Eagle (left) 
and Mark Grant speak on the N.S.A. plenary floor. Al-
though delegates from the same college, they spoke on op-
posite sides of thie issue. 
By JOSEPH TRAl'M 
When thousands of students throughout New York State 
continue the struggle to amend the State Education Kaw to 
have included a provision for "mandatory" free tuition, they 
will be armed with a substantial document—a policy resolu-
Defin it ions 
<#s»*» P 
The 
T h e P l e n a r y 
cons i s t s of a 
Plenary « 
is t h e Cor rg ress . It 
q u o r u m of v o t i n g 
d e l e ^ i tes and a c t s on p e n d i n g leg-
tion passed by the sixteenth 
Of ( o u r s e . it is u n d e r s t o o d t h a t 
t h e fight between co l l ege s t u d e n t s 
and G o v e r n o r N'elson Rocke fe l l e r 
f o r Ihsi m a n d a t e wi i ! t>e diffictiH. 
H o w e v e r , de lega tes f rom the ( i t y 
Un iv t i . s i t y to the V.S.N.S.A w h o 
lived ami died ( m o s t l y ) for t h e 
• m o m e n t t h a t the policy C e c l a r a t i o n 
w o u l d ci,me to the floor for d e -
b a t e , wilt teii you t h a t t h e b a t t l e 
n e x t March will no t c o m p a r e t o 
t h e o->« t h a t took p l a c e over t h e 
s u m m - r . 
Initial Plans 
'! h<- t o n b e g a n , * i n n e c e n t i y 
e n o u g h , in New Y o r k C i t y -weeks 
before t h e C o n g r e s s w a s t o eon-
National Student Congress. 
v e n e. A c o m m i t t e e of o e l e g a l e s - j 
to -be . inc lud ing B a r u c h i a n s I>ona!dj 
<;ffr-k*naH 'ft4 ^tvd H a r v e y K o m - i 
b e r g :">4 m e t t o d i s . f U s s t h e f t » r m 
t h a t a h i l l c a l l i n g fc>r f r e e l u i t m n . 
shou ld t a k e . T h e y ' als•> c h a r g e d : 
t h e m s e l v e s w i th e s t a b l i s h i n g a ; 
f a c t u a l and ph i lo soph ica l ba s i s for
 : 
V«jt-i*iji-fr«ie. publ ic higlie-r *id^uva-
tion', and t h e c o m m i t t e e w o r k e d 
h a r d on p r e p a r i n g a solid s t a n d . 
AH th i s i n f o r m a t i o n , w h e n t a b u 
l a t e d , w a s s e n t t o t h e h o m e of j . ' , _ , 
". , . ts , u , M s p r e s e n t e d to t h e P l e n a r y froi> 
delegate r red Bien, whs, «as to
 T , - . . * + u - • . ^ • j 
. . . . ., - - «N. K. (.,.-, o f ten c o m b i n i n g t h e m d b r i n g it ou t to t h e scene of the | • , , . . . . , . , , , 
v idua ! p r i o r i t y l i s t s of each con> 
lsiaTion. 
National Executive 
Committee 
T h e now defunc t N . E. C. servec. 
a t w i fold p u r p o s e : to r e t a s the 
s t e e r i n g body fo r t h e C o n g r e s s and 
to fulfill the func t ion of an ad 
visoi v b o a r d to t h e n a t i o n a l staff 
I t s m e m b e r s a r e t h e e x e c u t i v e s of 
each r eg ion . . 
Priorization 
An \'.S..A, term which refers t 
•rority list of legislation which 
( C o n t i n u e d on P a ^ e *t) mittee. 
mmm 
A Delegate's View of NSA Proceeding. 
Sfariver Forsees Successful 
Peace Corps Performance 
"We are not at the beginning of the end" of the Peace ^ 
Corps, declared R. Sargent Shriver, "we are at the end of • 
•tliu',liuniniiing'" M.PI Shriver, th'oj-Corpn ^irect,ort WQJ the fen* J 
tu red speaker at the Six-'4------- r ^ - —— - • - — - - • • $ 
teenth National Student Con-
•gress last month. 
t h e A m e r i c a n I>ec.. ir ing t h a t 
a re peop l e e finally l e a r n i n g t h a t | 
w o r k in the P e a c e Corp-j is not . a3 J 
g l a m o r o u s a s it h a s been p i c t u r e d , j 
M r . S h r i v e r no ted t h a t now the ; 
q u e s t i o n is w h e t h e r w e will be • 
" t r i c k e d in to th ink ing , t h a t the i 
S e r v i c e is u n i m p o r t a n t . " 
N o t e s S t u d e n t C o n c e r n s 
T h e d i r e c t o r n o t e d t h a t t he con^J. 
c e m th.ut t h e C o n g r e s s d i s p l a y e d ; 
on i s s u e s of a c a d e m i c f r e e d o m , civil j 
r i g h t s , a n d o t h e r s u b j e c t s showed ' 
t h a t t n - A s s o c i a t i o n " w a n t s to get
 ; 
i n t o ths- game ," ' t o ac t ive ly p a r - j 
t i c i p t t - in t h e i s s u e s of the d a y . 
T h i s , he c o n t i n u e d , is the ideal i 
b e h i n d the P e a c e C o r p s . He a lso ' 
e x p r e s s e d his a p p r e c i a t i o n fo r the
 ; 
s u p p o r t t h a t t h e A s s o c i a t i o n h a s 
g iven t.: t h e C o r p s s ince i t s incep- : 
t i o n . ; 
" A s long a s t h o u s a n d s of s t u 
R. Sargent Shriver • 
". . . e>itl of tfie beginning . . /* 2 
g r e a t a m o u n t of A m e r i c a n good • 
wil l , " Mr S h r i v e r added . : 
The Di rec to r n o t e d t h a t a f t e r • 
l eav ing t h e C o i n s , m e m b e r s find • 
• 
t h a t they '"are v e r y much in de- J 
m a n d " bv p r i v a t e b u s i n e s s e s be- • 
d e n t s l i .k t .you e x i s t , " M i . S h r i v e r
 ( c a u s e 0 f the i r a c q u i r e d l a n g u a g e 2 
a d d e d . ' I feel t h a t ou r p a s s j o n for .
 s ^ j n s a r d o the r s p e c i a l t i e s . • 
j u s t i c e will be c o n t a g i o u s , ami j He also no t ed t h a t m o s t A m e r i - 2 
t h o u s a n d s of peop le will jo in the ; c a n s have a fa l l ac ious opinion t h a t • 
P e a c e C o r p s . " the R u s s i a n s do not c o n s i d e r t h e m - * 
Mr . S h r i v e r a d d e d t lvi t our peo- J se lves h a v i n g i d e a l s , and t h a t we • 
MARCH FOR JOBS AND FREEDOM: 
The first piece of legislation considered by 
the sixteenth National Student Congress 
concerned the Negro March on Washing-
ton for Jobs and Freedom. The delegate at 
the microphone is shown introducing the 
motion. 
This specific declaration is a perfect 
example of how the Congress works. First, 
a committee was formed to draft a piece 
of legislation on the March. Then, the bill 
was written and brought up on the plenary 
floor for acceptance! However, due to, 
various imperfections In the declaration, 
the plenary decided to recommit it to com-
mittee. Two days later the bill was re-
introduced and passed by a large majority. 
p i e a r e indeed r e s p o n d i n g to th i s j a r e rlie on ly p e o p l e -with a" s e n s e * 
c h a l l e n g e , f o r t h e n u m b e r of i of v a l u e s . To s u p p o r t t h i s c o n t e n - • 
pe<*^-< who atpftj.y, to &he,J. turjiii racb < tJMM,r^^&hriw^wu>£j>d.lh^r¥o\ypg -
year-4*. - g rowings -Th i s , he a A t e r t e d . i JAoicinl-iioel- Xev_giiiy Xey.tusheiiko 
H n o t caus ing ' a d e c r e a s e in t h e i w h o d e c l a r e d t-hat a C o m m u n i s t i s 
C o r p s s t a n d a r d s . On the c o n t r a r y , ] one " w h o pu i s t he peop le ' s i n t e r e s t 2 
he s ' .aied, t he q u a l i t y of a p p l i c a n t s i al>ove his own." . 2 
is r is-r .g. j In o»der to c o m b a t th i s idea l i s t ic • 
j c h a i i e n g " on the newly deve lop ing 2 
I c o u n t r i e s , he called fo r A m e r i c a n s I ' c r s o n - t o - P e r s o n Ba>ds 
O n e - a s s i g n e d to a c t u a l P e a c e 
C o r p s p r o j e c t s , m e m b e r s a r e ex-
p e c t e d to " g e t t o k n o w t h e com-
m o n m a n " in t h e a r e a Mid " l e a r n 
to -respond to t h e c h a l l e n g e . 
Mr. Sh r ive r sa id t h a t even • 
t h o u g h we a r e in c o m p e t i t i o n w i th 2 
t h e C o m m u n i s t s for t h e a l l e g i a n c e • 
h i s t h i n k i n g a n d a s p i r a t i o n s . " T h e of underdeve loped n a t i o n s , ou r aid 2 
v o l u n t e e r s wi l l t h e n p r o v i d e " a id shou ld be for p u r e l y h u m a n i - 2 
a t a level w h e r e peop l e c a n see t h e ; t a r i a n l e a s o n s . • 
ZZZZZZZ: As was pointed out earlier, the plenary some-
times carried on into the early morning hours, and it proved 
to be top much for a few delegates. The seats were comfort-
able, however, so make-shift beds seemed to pop up all 
over the auditorium. 
Incidentally, the delegation from the Baruch School 
never once fell asleep at the sessions, except for a few 
exceptions. Hear, hear. 
MAYOR WAGNER WILL BE SO PLEAS-
ED: Baruch ian Harvey Kornberg and a 
blond friend reminded metropolitan New 
York delegates not to litter. 
It seemed that each delegation from 
the various regions embellished their re-
gional signs with an item identified with 
their states or home-towns. For example, 
the Iowa-Nebraska delegation* erected a 
huge, corn plant, which hung high above 
their sign. Harvey, deciding to emulate 
the mid-westerners, tied on a banner react-
ing "A Cleaner New York is Up to You!!" 
-All of the 1,200 students in attendance 
were aware of what too much work can 
do. Moments such as the one pictured 
here relieved many from the strain of con-
tinuous legislating. 
Before "the ^^.A^^Cdrtgress 'TTejgL... 
three pre-Congress conferences were held : 
U.S.S.P.A., the N.S.A. Coordinators Con-
ference, and the Student Body Presidents 
Conference. Many colleges sent represen-
tatives to these conferences to acclimate 
them to the working of the Association. 
At the sessions, problems that are most 
directly of concern to individual organiza-
tions are discussed. Orfe of the prime 
topics at the student press meeting, for 
instance, 1vas freedom of the press. 
SUFFERAGE LEADS TO SUFFERING: 
The last five-days of the-Congress we ir 
spent in continuous plenary sessions^^taTt-
mg- at nine in the morning and finishing 
anywhere from eleven at night to five a.m. 
The participants sat in East Hall, a large 
auditorium, and voted by holding up their 
orange colored delegate cards. 
Unfortunately, recesses were rare, and 
often, when a delegate took a ten minute 
break, he would return in the middle of a 
debate or vote. This precluded him from 
voUng with full knowledge of all debate on 
themotion on the floor. 
Fifty-six biHs reached the floor, of 
which fifty-four passed. Among the most 
important resolutions adopted were bills 
calling for tuition-free public higher edu-
cation, procedural due process, civil rights 
for all peoples, and the adoption of the 
nuclear test-ban treaty. 
u* 
AND I THEREFORE DEMAND": Rev-
erend Will Campbell addresses a session 
of the U^. Student Press, Associalian_U-on-
ence. He spoke on the civil rights move-
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Michae l J . Del Giudice '61 
Kdit or-in -Chief 
. M a n a g i n g B o a r d 
S t e \ e n Rap pa port fit St«"*enr rvagie b.» 
\[a iui</.a <i h'tlitor \<>'g hilitor 
Thoma" Nicas '65 
h 'ft'it /"• .v A ( / iti'i' 
A s s o c i a t e Hoard 
Michael Flkin "6 1 
S t a n Dinsky "66 _ 
Joseph Rosenberg "fi-fi 
Sj><ltlt< h.tl I fit ;• 
Dale IMeckaitis 6ft 
.4 nsnc'fi ,'<• /-.'(/; ?..r 
Marc Ames "64 
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It is w i th g r a t i t u d e and o p t i m i s m t h a t 
w e g r e e t t h e a n n o u n c e m e n t of t h e e s t a b l i s h -
m e n t of t w o n e w c o m m u n i t y co l leges , o n e in 
M a n h a t t a n a n d o n e in Brook lyn . I t i s . how-
e v e r , wi th h e s i t a n c v and a p p r e h e n s i o n t h a t 
w e g r e e t t h e poss ib le loca t ion of t h e M a n -
h a t t a n C o m m u n i t y College- . . . "vyv t h e de -
vice of r e n t i n g or a c u u i r i n g space . . . in . . . 
The a r e a l>etween~l-It h and "20th S t r e e t . . . " 
Dr. R o s e n b e r g ind ica ted t h a t c lo senes s to 
t h e b u s i n e s s and i n d u s t r i a l a r e a s would be ri<l-
v a n t a g e o u s . T h e s a m e r e a s o h * . » r « gi.y.fh For 
t h e p r e s e n t s i t e of t h e B a r u c h School . T h e 
r e c o m m e n d a t i o n s of t h e Cot t re l l R e p o r t , p r e -
p a r e d by l i e a n l>onaki ColLrei i of Ohio 
U n i v e r s i t y ee«cerm#>j; t h e f u t u r e of t h e 
K a r u c h School , a d v o c a t e a s i n g l e - b u i l d i n g to 
h o u s e both t h e Karuch School a n d t h e M a n -
h a t t a n C o m m u n i t y College. 
I t is t h e i m a g i n a t i v e combi iu t t iuu <>f the>e 
t h r e e po in t s t h a t lead to a n u m b e r of e q u a l l y 
a l a r m i n g a l t e r n a t i v e s : 
• K s t a b l i s h m e n t of a new >U u L i m c «»t •». 
d i f f e ren t loca t ion to house bo th t h e B a r u c h 
School and C o m m u n i t y Co l l ege ; 
• R e n t i n g of snace n e a r t h e B a r m h 
>< hool in o r d e r t h a t bo th t he School a n d t h e 
C o m m u n i t y College h a v e access to t h e s a m e 
f ac i l i t i e s . 
In e i t h e r c;ise. we o p p o s e a n y such a c -
t i o n s . If t h e B a r u c h School is t o h a v e a n 
i d e n t i t y as a s e g m e n t of T h e C i t y Collegre of 
N e w York , it m u s t by ?»o m e a n s be a s s o c i a t e d 
w i t h a two-yea r ' C o m m u n i t y Colletre. 
O t h e r r e c o m m e n d a t i o n s of t h e C o t t r e l l 
R e p o r t w e r e q u i t e val id a n d s h o u l d b e i m p l e -
m e n t e d i m m e d i a t e l y . W e a r e in f a v o r of t h e 
a d m i n i s t r a t i v e a c t i o n s a l r e a d y b e g u n , s u c h 
a s t h e r e d u c t i o n of t h e r r amber of spec ia l i -
z a t i o n s , a n d such a c t i o n s m u s t c o n t i n u e . 
Editorial Credo 
W e feel i t is i m p o r t a n t t h a t a r e i t e r a t i o n 
a n d c l a r i f i ca t i on of t h e d o c t r i n e s of t h e s t u -
d e n t p r e s s , a n d p a r t i c u l a r l y T H E T I C K E R . 
be c o m m u n i c a t e d t o t h e s t u d e n t body , t h e 
f a e u l t y , a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n . 
W o u l d - b e j o u r n a l i s t s a n d e d i t o r i a l i s t s in-
c e s s a n t l y p a s s j u d g m e n t u p o n copy m a t e r i a l 
in t h e f o r m of a n e w s s t o r y , f e a t u r e , l e t t e r , 
o r a d v e r t i s e m e n t u s i n g t h e c r i t e r i o n of r e - ' 
s p o n s l b i l i t y . B u t , w h a t is co l l eg i a t e r e s p o n -
s i b i l i t y ? I t m u s t be/ d i s t i n g u i s h e d f rom 
p r i v a t e e n t e r p r i s e r e s p o n s i b i l i t y w h i c h u t i -
l izes t h e c r i t e r i o n of t h e dol lar bill a n d t h e 
a c t w i t h i n t h e l aw. b u t r a r e l y do t h e s e l a w s 
conflict w i t h t h e s t u d e n t p r e s s . R a t h e r , it is 
t h e accusing-, p e r h a p s m a l a c i o u s . ed i to r i a l s j 
a n d " s l a n t e d " n e w s r e p o r t i n g w h i c h c a u s e 
t h e g r e a t e s t conflict and concern b e t w e e n t h e 
college p r e s s a n d t h e facu l ty a n d a d m i n i s t r a -
t ion . 
A s t u d e n t p r e s s m u s t be r e s p o n s i b l e , b u t 
to w h o m ? H o w ? To us, r e s p o n s i b i l i t y in n e w s 
r e p o r t i n g i n t o n e s ob jec t iv i ty a n d in ed i to r i a l 
w r i t i n g impl i e s a d i r ec ted c o m p r e h e n s i o n 
and u n d e r s t a n d i n g of t h e f ac t s . I t is e a s y t o 
u n d e r c o v e r a r u m o r w h i c h b e a r s s o m e s e g -
meri t of t r u t h , a n d e x a g g e r a t e it in to no-
t o r i e t y . I t i s tfuite a n o t h e r a p p r o a c h , h o w -
eve r , to i n v e s t i g a t e such a r u m o r , u n d e r s t a n d 
i ts : r a m i f i c a t i o n s , and a c t a c c o r d i n g l y , d i s re -
, ;•,•*! iTrJTr.fr- i t ?f T f - ' p ^ - o g ?v™iftto<re n-n* r e p o r t i n g - ' 
it- if it d e s e r v e s not i f ica t ion. F r e q u e n t l y , t h e 
lu re of "ye l low j o u r n a l i s m " a n d i t s s u b s e -
q u e n t n o t o r i e t y d i m i n i s h t h e n e c e s s i t y of a s -
c e r t a i n i n g al l t h e f ac t s . D i s r e g a r d for t h e 
imp l i ca t i ons a n d rami f i ca t ions of u n f o u n d e d 
oninion arid m i s d i r e c t e d s t a t e m e n t s w h i c h 
can r e su l t in d e p r e c a t i o n of c h a r a c t e r o r 
r e p u t a t i o n m u s t lie avo ided a t all t i m e s . 
In accord wifh t h i s a o p r o a c h , we felt it 
e s s e n t i a l t o modifv. ed i to r i a l pol icy. O n e 
such policy w h i c h aftc.-ts t h e s t u d e n t body is 
t h e l e t t e r w r i t i n g procedure . . All l e t t e r s a r e 
t o be t y p e w r i t t e n a n d s i g n e d includin«- . a 
t e l e p h o n e n u m b e r a J. which t h e a u t h o r 
m a y be r e a c h e d . If a l e t t e r is consid-
e red r e s p o n s i b l e , if ivill be p r i n t e d in i t s 
e n t i r e t y . K it is cons ide red i r r e spons ib l e , t h e 
a u t h o r will h e notified a n d a s k e d to m a k e 
t h e n e c e s s a r y c h a n g e s . If t h e a u t h o r m a k e s 
t h e c h a n g e s , t h e l e t t e r will be p r i n t e d . If 
t h e a u t h o r r e f u s e s to a l t e r h i s l e t t e r , t h e 
l e t t e r will be c e n s o i e d i a i t s e n t i r e t y . The*-e 
will I>e no e d i t i n g or cut t inp- of l e t t e r s ^ If 
n u m e r o u s l e t t e r s i re p r i n t e d on t h e s a m e 
top ic , r e p r e s e n t a t i v e l e t t e r s will be p r i n t e d , 
and t h e a u t h o r s o f ' t h o s e l e t t e r s n o t p r i n t e d 
wir> be notif ied. W e cons ide r t h i s a p p r o a c h 
t o be t h e m o s t e q u i t a b l e xrn\ will b e ut i l ized 
t h i s s e m e - t e r . 
Th c> M*r4>si<t4>ni Speaks; 
Sicjits 0 / Change 
^ , - . - . By M A R K G R A N T 
Sign i f ican t s igns of c h a n g e t h a t he r a ld a new e r a for 
t h e B a r u c h School a r e b l o w i n g in t h e w.ind. T h e first n o t e -
w o r t h y s i g n is t h e q u a l i t y of t h i s s e m e s t e r ' s f r e s h m a n c l a s s . 
T h e s e s t u d e n t s h a v e had to m e e t t h e stiff e s t e n t r a n c e r e q u i r e -
m e n t s of a n y c l a s s in r e c e n t years ' . A n even m o r e s t r i k i n g 
f e a t u r e is t h e fac t t h a t t h e e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s a r e l ike ly 
to c o n t i n u e r i s i n g a t an i n c r e a s i n g r a t e unt i l t h e c r e s t of 
I t h e p o s t - w a r b a b y boom h a s b e e n p a s s e d . 
T h e second s igni f icant i t e m of n o t e t h i s s e m e s t e r is t h e 
m a n s e H n w h i c h t h e D e p a r t m e n t of S t u d e n t L i fe h a s r i s e n 
t o t h e ieftallengc ~6f i n c r e a s i n g t h e a c a d e m i c . a t m o s p h e r e a t 
tKe School . T h e y h a v e dev i sed a f r e s h m a n co l loqu ium, w h i c h , 
by e v e r y ind ica t ion , p r o m i s e s t o be a v e r y rea l a n d v i t a l 
force in o u r School . E v e n m o r e s igni f icant , t h o u g h , is t h e 
r e s p o n s e of t h e f c e s h m a n c l a s s t o t h e klea of t h e co l loou ium. 
A t t h i s w r i t i n g m o r e t h a n 400 f r e s h m e n a l r e a d y appl ied to 
f r e s h m a n c a m p , and a p p l i c a t i o n s a r e still a r r i v i n g . 
A s p r e s i d e n t of S t u d e n t Counci l , t h e a f o r e m e n t i o n e d 
s i g n s p o r t e n d t o m e a new e r a for t h e School," b u t , m o r e i m -
p o r t a n t , t h e y i s sue a n u n d e n i a b l e cha l l enge t o s t u d e n t g o v e r n -
m e n t . T h e y c h a l l e n g e it to b e c o m e a m o r e i n t e g r a t e d p a r t of 
t h e col lege c o m m u n i t y . T h e y c h a l l e n g e it t o be less c o n c e r n e d 
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io in r tv sTronorted magTrzfne-tvpe p u b l i c a t i o n | | 
of T H E T I C K E H and S t u d e n t Counci l , is an_jj_ 
i nnova t i on d e s i g n e d to p rov ide e n l i g h t e n - i - « . . . . - , , . . , . , . , , ,, , , ~ -i T I 
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T h e func t ion of t h e s t u d e n t pre . i s . o r
 a n v f eha l tenj re "it U> a b a n d o n i U fi«If-defeating p a r o c h i a l i s m . I n . 
p iece o ' i ou rna l ? sm. is to e d u c a t e . T h i s is | f f c t . t h e y u n m i s t a k a b l y c h a l l e n g e s t u d e n t g o v e r n m e n t to 
a c c o m p l i s h e d in t w o w a y s . F i r s t , b y p r e s e n t - j ^ L l K J ^ f L ^ " ^ ! ^ e . . ^ . U r * t l o n a l a i m ° f t h e c o l I e ^ e ' o r f a c e 
ing to t h e r e a d e r t h e j ^ r t i n e n t n e w s a n d fea-
t u r e s on c a m p u s in o r d e r t h a t h e m a v be 
a w a r e of school func t ions a n d a c t i v i t i e s . Sec-
ond , by f a m i l i a r i z i n g t h e s t u d e n t w i t h ner i -
o h e r a l , - e x t r a - a c a d e m i c c o n c e n t s aifd i d e a s . 
T h e first is t h e func t ion of T H E T I C K E R : 
t h e l a t t e r is t h e func t ion of T H E P I E R I A N ' . 
In t h e c o m i n g m o n t h s , we will p r e s e n t a 
def in i t ive a r t i c l e w r i t t e n bv S e n a t o r J a c o b 
K. J a v i t s of N e w York on " H e a l t h , E d u c a -
t i o n , a n d t h e N a t i o n a l I n t e r e s t / * a n exc lu-
s ive i n t e r v i e w wi th C o m m a n d e r G e o r g e L i n -
coln Rockwel l , l e a d e r of t h e A m e r i c a n N a z i 
P a r t y , a n d o t h e r s i m i l a r tonics . I t is o u r 
;•-s'nrat :o:i t h a t m a t e r i a l of t h i s d e p t h a n d 
d ivers i t ' " wiU c o m n l i m e n t \<>ur four y e a r s 
o l r - - 1!1 C< )lh 
Hey, Freshmen 
N o w e l c o m i n g g r e e t i n g s , no 
s a l u t a t i o n s , no i n s p i r i n g eu log ies 
s a l u b r i o u s 
t h e m e s -
s a g e we h a v e for f reshmen , is q u i t e s i m p l e — 
G E T T O W O R K . 
E a c h of y o u ha> l^een p r o p a g a n d i z e d a n d 
incu lca ted w i t h kind w o r d s of " f r e s h m e n 
po ten t i a l , 
g r e a t n e s s 
dec l ine and poss ib le e x t i n c t i o n . 
I p r o p o s e to i n i t i a t e P r o j e c t A w a r e n e s s , w h i c h h a s b e e n 
.-«ucce>sfully i m p l e m e n t e d on o t h e r c a m p u s e s . P r o j e c t A w a r e -
nes s will b r i n g t o g e t h e r c a p a b l e s p e a k e r s w h o will d i s c u s s 
o r d e b a t e s o m e topic of n a t i o n a l i m p o r t a n c e . W ; h e n e v e r pos -
s ible , m e m b e r s of t h e f acu l t y will be a s k e d t o p a r t i c i p a t e in 
o r d e r t o a c h i e v e a m o r e i n t e g r a t e d p r o g r a m . F u r t h e r d e t a i l s 
a s to t h i s p r o j e c t will be f o r t h c o m i n g . 
A n o t h e r p r o j e c t , w h i c h could be m a d e p a r t of P r o j e c t 
A w a r e n e s s , i s a B o o k - o f - t h e - T e r m p r o j e c t . A c o m m i t t e e of| 
f a c u l t y a n d s t u d e n t s will s e l ec t a n o u t s t a n d i n g book, r e c e n t l y 
p u b l i s h e d , t h e . e d u c a t i o n a l v a l u e of w*hich m e r i t s p e r u s a j . ofj 
al l s t u d e n t s . A l s o , in k e e p i n g w i t h t h i s t r e n d , Counci l :will 
c o n t i n u e t b p u r c h a s e new^spapers a n d m a g a z i n e s t h a t reflect 
o p i n i o n s a r o u n d t h e c o u n t r y a n d t h e wor ld . T h e s e will be 
m a d e a v a i l a b l e t o e v e r y s t u d e n t in t h e S t u d e n t C e n t e r . Ad-
d i t i ona l l y , a m o r e v i g o r o u s c a m p a i g n to i n f o r m t h e s t u d e n t s 
a b o u t t h e Uni ted" S t a t e s N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n will be 
w a g e d t h i s s e m e s t e r . T h e v a l u e of U .S .N .S .A . h a s long been 
u n d e r e s t i m a t e d by t h e s t u d e n t s a n d u n d e r s t a t e d b y t h e Coun 
cil. I t s h o u l d be n o t e d t h a t a n u m b e r of ideas f o r t h i s ' t e r m ' s I 
C o u n c i l h a v e been d e r i v e d f r o m t h e N a t i o n a l S t u d e n t Con- | 
g r e s s , a m o n g w h i c h a r e t h e f i rs t t w o p r o j e c t s I h a v e c i ted 
I n o r d e r t o b r i n g t h e b o a t r i d e out: of t h e d o l d r u m s t h a i 
f r e s h m e n ab i l i t v a n d f r e s h m a n j , ^ v e v i c t i m i z e d it in r ecen t y e a r s , a j o i n t b o a t r i d e be tweeni 
' D o n ' t be l ieve t h e m ! Y o u m u s t T t n e U p t o w n a n d D o w n t o w n c e n t e r s is b e i n g p l a n n e d — a n d 
l aw . 
A col lege p a p e r n a t u r a l l y i s o b l i g a t e d t« 
ut i l ize y o u r p o t e n t i a l , you m u s t p r o v e y o u r 
ab i l i ty , a n d you m u s t s t r u g g l e t o w a r d s y o u r 
g r e a t n e s s . 
O n e of e v e r y four of you will n o t g r a d -
u a t e . Too few of you will g r a d u a t e w i t h 
a c a d e m i c h o n o r s , and too m a n y of y o u wil l 
j u s t b a r e l y g r a d u a t e . Too , t o o f e w of y o u 
will a t t a i n i n d i v i d u a l i t y a n d g a i n co-cur -
r i c u l a r p r o m i n e n c e , a n d too , too m a n y of 
you will wal low in m e d i o c r i t y a n d a p a t h y . 
W e d a r e y o u to p r o v e u s w r o n g ! 
n o t f o r M o t h e r ' s Day. 
Counc i l will a lso c o n t i n u e t h e fight for fQiUrux-frfe h igher 
e d u c a t i o n a t t h e Ci ty U n i v e r s i t y of N e w Y o r k . We- h o p e t< 
g e t t h e p e t i t i o n d r ive s t a r t e d a s soon a s t h e s e m e s t e r com 
m e n c e s . 
Imleed . t h e Comn.il faces a m o s t c h a l l e n g i n g t e r m . Fo i , | 
in a d d i t i o n to m e e t i n g h « o t h e r o b l i g a t i o n s , Counc i l h a s th< 
a d d e d p r o b l e m of m e e t i n g for t h e first t i m e on T h u r s d a y * ! 
on a r e g u l a r bas i s . A p rob l em, I a m c e r t a i n , a consc ien t ioir 
a n d ded i ca t ed Council can o v e r c o m e . 
arr 
" A little knowledge is a dangeroos thing. 
Drink deep or taste not the Pierian Spring." 
A l e x a n d e r Pope 
. i. 
A survey of 200 college students reveals 
some basic attitudes and impressions about 
, integration, segregation, and 'moral rights' 
To W i V . A A ' . J P U A R C ! 
H a t h no t a Negro eyes? 
Ha th not a Negro hands, organs, 
senses, d imens ions , a f fect ions, 
passions? Fed with 
the same food, hurt 
with the same weapons, 
subject to the same disease, 
heal'd by the same means, 
warm'd and cooJ'd by 
the same winter and 
summer as a white 
man is? 
If you cut us, 
do we not bleed? 
If you tickle us, 
do we not laugh? 
Jf you poison us, 
do we not die? 
And i f you deny us 
our r ights , shall 
we not protest? 
The Student And Civil Rights 
Cries of " W e sha l l no t b e m o v e d " — " W e sha l l 
o v e r c o m e " — 4 < L e t f r e e d o m r i n g " — a r e h e a r d 
t h r o u g h o u t t h e n a t i o n , f r o m " B o s t o n to B i r m i n g -
h a m , f r o m N e w Y o r k t o N e w O r l e a n s , and f rom 
Mich igan t o M i s s i s s i p p i . " 
T h e N e g r o d e m a n d s f r e e d o m , demands free-
dom n o w ! W h y — w h y m u s t a rac ia l group- l iv ing 
in t h e sup^possed " P a r a d i s e " of Amer i ca r e s o r t 
to' s i t - ins , t o m a r c h e s , a n d t o boyco t t s to g a i n 
w h a t it i s c o n s t i t u t i o n a l l y g u a r a n t e e d ? 
As r e l a t e d t o h i g h e r e d u c a t i o n t h i s ques t ion 
w a s p roposed t o s t u d e n t s : 
What do you feel is the basic objection 
to the entrance of Negroes to colleges and 
universities? Please explain. 
P r e j u d i c e — h a t e — d i s t a s t e ^ — p r i d e : T h e s tu -
d e n t s fel t t h a t t h e s e c o n c e p t s , evoked bv t h e s i g h t 
of "b lack s k i n , " w e r e t h e s o u r c e of racial d i s c r im-
ina t ion . T h e a n s w e r s d e p u t e d a ra t iona l iz ing , a p -
p r e h e n s i v e peop le r e s i s t i n g t h e revolut ion for 
f r e e d o m , f e a r i n g pos s ib l e socia l acceptance and 
e v e n t u a l i n t e r m a r r i a g e , a n d c l i n g i n g to t h e las t 
h u m a n s c a p e g o a t a n d o b j e c t of infer ior i ty 
T h e g r e a t e s t n u m b e r , fifty percen t of t h e 
s t u d e n t s , i n d i c a t e d t h a t h a t e , p r e j u d i c e , and a i r s 
of s u p e r i o r i t y w e r e t h e m a i n e l emen t s of d i s -
c r i m i n a t i o n a n d b a r r i e r s t o e n t r a n c e to col lege : 
A G e o r g e W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y s en io r 
.11 a t e d : 
" . . . a f e a r t h a t s u c h a d m i s s i o n s w«.ul<l 
lower t h e a c a d e m i c s t a n d a r d s of t h e Un ive r s i t y 
a^d d e g r a d e t h e U n i v e r s i t y ' s r e p u t a t i o n . " 
A " G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y l aw s tudent de 
c l a r e d : 
"jPlain, s i m p l e , age -o ld p r e j u d i c e . " 
A H a r v a r d g r a d u a t e s a i d : 
" . . . t h e be l i e f t h a i N e g r o e s a r e inhe ren t ly 
in fe r io r , t h a t t h e . N e g r o wi l l l o w e r t h e s t a n d a r d s 
of t h e col lege, a n d t h e d e e p - g r a i n e d S o u t h e r n 
h e r i t a g e of l ega l i zed s e g r e g a t i o n . Some of t h e 
n o r t h e r n schoo l s , s u c h a s P r i n c e t o n , have s l i gh t ly 
d i f fe ren t r e a s o n s for i m p o s i n g a ' q u o t a on N e g r o e s 
and o t h e r m i n o r i t y g r o u p s . " 
T w e n t y pe rcen t felt t h a t t h e f ea r of d e c r e a s e d 
s t a n d a r d s r e s u l t i n g f rom t h e e n t r a n c e of " in f e r -
i o r " N e g r o e s m i g h t r e s t r a i n col leges f r o m a c -
c e p t i n g N e g r o s t u d e n t s : 
A U n i v e r s i t y of M a r y l a n d s e n i o r a\ e r r e d : 
" . . . t h e w h i t e s do not w a n t to be p r e s e n t e d 
w i t h proof t h a t t h e y a r e no l o n g e r s u p e r i o r , if 
t h e y eV-er w e r e . It is s h o c k i n g fo r a s o u t h e r n b i g o t 
to s i t n e x t t o a N e g r o who is s m a r t e r t h a n h e . 
and t h e w h i t e t r i e s to isola te h imse l f f rom t h i s 
c o n t a c t . " 
A first y e a r law s t u d e n t a t t h e I n ive r s i t v of 
K e n t u c k y took a di f ferent v i e w : 
'"The s o u t h e r n c o m m u n i t y v iews i n t e g r a t i o n , 
a s p r a c t i c e d in t h e N o r t h , w i th d i s t a s t e . T h e y 
feel t h a t i n t e g r a t i o n will lead to t h e s a m e r e s u l t 
in t h e S o u t h . " 
A s e n i o r f rom S e t o n Hall Col lege in N e w 
J e r s e y s a i d : 
" . . . m a n y t h i n k t h a t t h e y shou ld e n t e r a 
few N e g r o e s . . . f o r s o m e a t h l e t i c s p o r t on ly . 
T h u s , t h e y u n d e r m i n e t h e N e g r o in t e l l igence a n d 
h e i g h t e n h i s b r a w n o r phys ica l s t r e n g t h . " 
Social imp l i ca t i ons , f rom d a t i n g t o i n t e r -
m a r r i a g e , w e r e cons ide red i m p o r t a n t f a c t o r s b v 
seven p e r c e n t of t h e s t u d e n t s : 
A sen io r a t t h e U n i v e r s i t y of M a r y l a n d 
s t r e s s e d : 
" T h e wl».Ject-lonr» t.> N I - K H > C S <HC £».^  c l e a r n o w 
u.-v t hey w e r e in t h e s e v e n t h g r a d e . T h e e a r e no t 
baaed upon rac ia l s u p e r i o r i t y o r i n f e r i o r i t y , b u t 
on t h e fact t h a t t h e w h i t e g i r l w a n t e d to flirt w i th 
t h e w h i t e hoy in t h e n e x t s e a t a n d m e e t w h i t e 
T H E P I E R I A N is a monthly supplement of 
T H E TICKER, co-sponsored by T H E T I C K E R and 
Student Council . Thi* month's contr ibut ions are 
a c ir i l r i g h t s survey conducted, by M. J. Del 
Giudicc and a column » ritten by Kob«rt Brooks. 
boys a t school d a n c e s a n d o t h e r social contacts.** 
A gi r l f r om S m i t h Col lege in C o n n e c t i c u t 
s t a t ed : 
i n t e g r a t i o n 
c o m m u n i t y . 
t h e o b j e c t i o n s involve t h e issue of 
in t h e social s p h e r e . In a col lege 
t h e r e a r e a n ' to be p r o b l e m s of r o o m -
m a t e s , d a t i n g , e t c . " 
Ten p e r c e n t confessed to n o t b e i n g qualif ied 
to a n s w e r t h e q u e s t i o n : 
A s o p h o m o r e f rom H a r v a r d s t a t e d : 
"I don ' t t h i n k o r k n o w if t h e r e is one r e a s o n . 
I'd t h i n k i t would be j u s t p la in r a c e - h a t e . A n -
o t h e r a r g u m e n t could be a l o w e r i n g of s t a n d a r d s , 
p e r h a p s , b u t t h a t ' s p r e t t y fa l lac ious . I d o n ' t r e a l l y 
now. ^ 
A first y e a r g r a d u a t e s t u d e n t f rom L o y o l a 
s t a t e d 5k 
" I w i sh I k n e w t h e a n s w e r . I g u e s s w h i t e 
people bel ieve N e g r o e s to be on a lower level a n d 
n o t t h e t y p e t o be a s s o c i a t e d w i t h . " 
A first y e a r N . Y . U . l aw s t u d e n t said : 
" I be l ieve t h a t t h e b a s i c o b j e c t i o n to t h e e n -
t r a n c e of N e g r o e s c o m e s f r o m old t i m e s e g r e g a -
t i o n i s t s : " W e d i d n ' t h a v e t h e m be fo re , w h y n o w ? " 
Property Vs. Morality 
T h e p r e d o m i n a n t q u e s t i o n p l a g u i n g p o l i t i c i a n s 
t o d a y invo lves t h e confl ict of " m o r a l r i g h t s " v e r -
sus " p r o p e r t y r i g h t s . " T h e N e g r o s t r u g g l e f o r 
equal e m p l o y m e n t , e q u a l h o u s i n g , a n d equal e d u -
c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s h a s focused m u c h a t t e n t i o n 
and conce rn on t h e q u e s t i o n . 
In P r e s i d e n t K e n n e d y ' s J u n e , 1§63 a d d r e s s 
before t h e n a t i o n , e q u a l a n d m o r a l r i g h t s w e r e 
e m p h a s i z e d a g a i n a n d a g a i n in a n effort t o r e d u c e 
and e v e n t u a l l y e l i m i n a t e r a c i a l d i s c r i m i n a t i o n . A t 
t h e o t h e r e x t r e m e , e v e r y d a y in C o n g r e s s , S e n a -
t o r s S t r o m T h u r m o n d of S. JEarol ina and Russe l l 
Long of L o u i s i a n a e s p o u s e " s t a t e s r i g h t s " a n d 
" p r o p e r t y r i g h t s , " n e g l e c t i n g N e g r o s u b j u g a t i o n . 
( C o n t i n u e d on P a g e S - 2 J 
fc-^x.. » * ~~ 
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CiviT Rights . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e S - l ) 
T h e p resen t Congress iona l b a t t l e involves 
i Iris bas ic conf l i c t—proper ty r i g h t s v e r s u s civil 
r i g h t s — i n t h e public a c c o m m o d a t i o n s sec t ion of 
the A d m i n i s t r a t i o n Bill. T h e A d m i n i s t r a t i o n 
would r e q u i r e all b u s i n e s s e s e n g a g e d , to a c e r t a i n 
deg ree , in i n t e r s t a t e t r a d e to be sub jec t to t h e 
civil r i g h t s ' r e g u l a t i o n s . 
A l t h o u g h t h e bill conce rns solely p r i v a t e 
b u s i n e s s e s , it is conce ivable t h a t p r i v a t e colleges 
m a y s o m e d a y be sub jec t to t h i s t y p e uf civil 
r i g h t s " legis la t ion. T h i s ques t ion w a s a s k e d of 
Un ive r s i t y -A s t u d e n t f r o m t h e i e r s i t y of M a r y l a n d 
s t a t e d : " W h a t a b o u t t h e s e g r e g a t i o n i s t ? D o e s n ' t 
he have a n y r i g h t s a n y m o r e ? S u p p o s e he w a n t s 
to a t t e n d a p r i v a t e •ioni-y) school t h a t is s e g r e -
g a t e d ? In t h e f u t u r e he will no t h a v e t h e r i g h t t o 
a s s o c i a t e a m o n g t h o s e he w a n t s to."' 
A g r a d u a t e of R r o o k h n Col lege a d v o c a t e d a 
different fo rm of f o r c e : _ ...-.-
'If a school c a n g e t a l o n g w i t h o u t g o v e r n -
m e n t aid. let it do so . W e ' r e in A m e r i c a ; you c a n ' t 
force a n y b o d y to do w h a t you t h i n k is r i g h t . 
H o w e v e r , you can " p e r s u a d e " t h e m t o see t h e 
l i g h t by s h o w i n g t h e m t h e d a r k side (lack of 
financial a i d > . " 
Z 
< 
i-<:]lf"-p s t u d e n t s : 
Would you favor-forced 
every school and university, public and 
private? 
Seventy- f ive j>ercent of t h e s t u d e n t s a n s w e r e d 
" Y e s " to forced i n t e g r a t i o n of all P U B L I C edu-
ca t iona l f ac i l i t i e s : 
A g r a d u a t e of E m o r y U n i v e r s i t y in A t l a n t a , 
<ieorgia s t a t e d : 
"I bel ieve tha t w h e t h e r publ ic or p r i v a t e , tlie 
school as an i n s t i t u t i o n c o m m i t t e d to publ ic con-
ce rn , t h e r e f o r e , can n o t be al lowed to d i s c r i m i n a t e 
a r h i t r a r a l l y . " 
A gi r l from a N e w E n g l a n d Ca tho l i c school 
dec la red : 
"A publ ic school is for t h e publ ic . N e g r o e s 
a r e p a r t of t h e publ ic . T h e r e f o r e , t h e N e g r o e s 
should }>e al lowed to e n t e r publ ic s c h o o l s . " 
T h e e x t r e m e s w e r e b a l a n c e d ; twen ty - f ive 
pe rcen t f avored forced i n t e g r a t i o n of A L L fa-
ci l i t ies , whi le t w e n t y - e i g h t pe rcen t f a v o r e d forced 
i n t e g r a t i o n of N O N E of t h e f ac i l i t i e s : 
A g r a d u a t e of C r e i g h i o n U n i v e r s i t y in N e -
b r a s k a d e c l a r e d : 
"No . Fo rced i n t e g r a t i o n would place t h e Ne-
g r o at a d i s t i n c t a d v a n t a g e . He m u s t E A R N his 
p lace in s o c i e t y . " 
.A H a r v a r d s o p h o m o r e d e c l a r e d : 
•..'• "N**-_ T h e m e c h a n i c s . &f f o r c e d , i n t e g r a t i o n 
would be .both i m p o s s i b l e ai«T iJ1 ega?."1 .et t he N e - . 
g r o e s do t h e i l legal stuff ." 
A s e n i o r a t A m e r i c a n U n i v e r s i t y in W a s h i n g -
ton . I). C. s t a t e d : • 
" I n t e g r a t i o n m u s t «>e c a r r i e d ou t in all pub l i c 
p laces . All U . S. soil should l>e sold equa l ly to a 
w h i t e or to a co lored w h o can afford i t . T h e r e is 
no doub t in m y min i ! o f .L j i i s ; b u t p r ivacy m u s t 
a l so be comple t e ly r e s p e c t e d a n d t h e g o v e r n m e n t ' s 
fo rc ing e n t r a n c e of a n y o n e in a n y p r i v a t e e s t a b -
l i shmen t is c o m p l e t e l y o b j e c t i o n a b l e to me. N o t 
all m e n a#re c r e a t e d e q u a l m e n t a l l y o r $>hysicaUy 
a n d t h o s e w h o h a v e chosen to fo rm a closed o r -
g a n i z a t i o n b a s e d on a n y c o m m o n t a l e n t o r p r e -
occupa t ion shou ld n o t be forced to enrol l s o m e o n e 
w h o is j u s t not w a n t e d . I t is u n f o r t u n a t e t h a t 
s o m e g r o u p s call t h e m s e l v e s lega l ly p r i v a t e f o r 
p re jud ic i a l p u r p o s e s , but p r i v a c y m u s t be r e -
spec ted even at t h e cos t of t h e s e g r o u p s . " ' 
A U n i v e r s i t y of M a r y l a n d j u n i o r e m p h a s i z e d : 
" Y e s . I would f avo r forced i n t e g r a t i o n . T h i s 
c o u n t r y h a s s tood a r o u n d long e n o u g h w a i t i n g fo r 
t h i s p rob lem to so lve i tself s lowly a n d n o t h i n g 
m u c h h a s h a p p e n e d . F o r c e is t h e only w a y ou t a n d 
t h e sooner t h e b e t t e r . " 
A g r a d u a t e of t h e U n i v e r s i t y of T e x a s e x -
p r e s s e d a s o m e w h a t d i f fe ren t v i e w p o i n t : 
" N o , T don ' t favCr - fo rced a n y t h i n g . T h e 
c h a n g e shou ld be g r a d u a l . S o u t h e r n e r s will n o t 
a c c e p t , a s u d d e n , forced c h a n g e by t ire A d m i n i s -
t r a t i o n o r a n y o n e e l s e . " 
A s e n i o r f rom N o t r e D a m e College in M a r y -
land s t a t e d : 
,ylf forced i n t e g r a t i o n i g n o r e s in te l l ec tua l ab i l -
i t ies , it will not be success fu l s ince it will on ly 
l>e used a s an e x a m p l e of h o w i n t e g r a t i o n c a n 
fail. I n t e l l i g e n t N e g r o e s shou ld b e g iven the r i g h t 
to select t h e school t h a t offers t h e bes t in t h e i r 
c h o s e n .fields. I a m e n t i r e l y b a c k i n g forced i n t e -
it IT ne lp s to g i m t h e N e g r o an e q u a l g r a t ion; 
c h a n c e to b e t t e r h imse l f . " 
F i f t y p e r c e n t of t h e s t u d e n t s advoca t ed - fo r ce . 
if app l ied To public s choo l s a n d not t-o p r i v a t e 
u n i v e r s i t i e s : 
A t h i r d y e a r law s t u d e n t f r o m t h e U n i v e r s i t y 
"of N e b r a s k a s a i d : 
" P u b l i c , y e s . Pr iva te , - no . B u t . first let m e 
define t h e t e r m s . By fo rced i n t e g r a t i o n , I m e a n 
only t h e e n f o r c e m e n t of j u d i c i a l dec i s ions , s u c h a s 
t h e B r o w n v. B o a r d of Educa- tkm decis ion of 
19.">4 a b o l i s h i n g s e g r e g a t i o n in t h e publ ic s choo l s . 
I f s u c h e n f o r c e m e n t n e c e s s i t a t e s the, use of f e d -
era l t r o o p s , such ac t ion is j u s t i f i ab l e , not only t o 
p r o t e c t tire r i g h t s in q u e s t i o n , b u t a lso to p r o t e c t 
t h e e f fec t iveness of t h e h i g h e s t c o u r t in t h e l a n d . 
B u t . " fo rced i n t e g r a t i o n " s h o u l d n o t m e a n t h e 
e n a c t m e n t of a Code of R e g u l a t i o n s a t t e m p t i n g " 
to b ind e v e r y s t a t e , u n i v e r s i t y , o r publ ic f a c i l i t y 
in t h e n a t i o n . 
" A s for p r i v a t e schoo l s a n d p r i v a t e fac i l i t i e s , 
I be l ieve t h e r e shou ld be no fo rced in tegrat ion^. 
I t e n c r o a c h e s too s e v e r e l y u p o n t h e individual!!* 
r i g h t to use h i s p r o p e r t y a s h e s e e s fit. W h i l e t h e 
c l a m o r for civil r i g h t s does h a v e m e r i t , t h e b a s i c 
c o n s t i t u t i o n a l r i g h t s j u s t m e n t i o n e d should b e 
( C o n t i n u e d un P a g e S-4) 
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ONCE MORE UNTO THE BREACH, 
DEAR FRIENDS 
•day I begin my tenth year of writing this column in your 
pj.mpus newspaper. Ten years is a long time; it is, in fart, what 
me scholarly people like to call a decade—from the Jjatm 
»rd dercum, meaning the floor of a ship. I t is, t-o my mind, 
maxkable tha t the Romans had such a word as decciuu when 
•H- eonpI3er that- ships did not exist until 1620 -'when John 
leien -invented The..Mayflower. Alden,a prodigiously""ingVrfious-
.a. also invented the ear lobe and Pocahontas. 
Ships were a very .popular mode of travel —especially over 
iter—until 1912 when the Swede^tv'ar Krueger,-invented the 
. I>erg. Krueger also invented the match, which is a good 
mg, because without the match, how would you light your 
InrJboro Cigarettes? I cannot overstress the importance of 
Itting your Marlboro Cigarettes, for Marlboro Cigarettes, 
lighted, provide, a t best, only limited smoking pleasure. 
N 
xj#*ia1?i&? 
rU mM&m cdlH Kit (imp <*$ow till 
I mention Marlboros because this column is an advertise-
«nt, brought t-o you through the school year by the makers 
Marlboros. Marlboros come in soft pack or Fli|>-Top lx>x. 
"!.e makers" of Marlboros come'in dark suits with thin lapels 
except on^reekends .when they come in yoke-neck jerseys 
>.d white duck trousers. White ducks come in* flocks. They are 
|nmariiy fresh water dwellers, although they have been sue-
*fully raised in salt water too. Another salt water denizen 
"MI sure you wrll find enjoyable is plankton — a mess of t'my 
•izarftspis nke diatoms and algae and like that which float 
-iggishiy near the surface of the sea. I t is ironic that these 
:*tufe*, nricTOsCOpic in size, stiould supply the prin<-t[xit 
of ftvmi iof' 'the <zas1& i V Lai grs* ^ aw^wtrttwi-'-^irarir: ^V+m^Rf^-
:;uist say, are not at all pleased with this arrangement. l>e-
• use it takes the average~wTiaIe",^eatirig steadily, 4S Tiours to 
>ther a day 's meal. This leaves them almost no time for 
:ter sports or reading Melville. It is a lucky-thing for all of 
- that whales are unaware they are mammals, not fish, and 
• ;ld, if they tried, live just as well on land as in w.iter. I 
< an, .you add ten or twelve million whales to our Sunday 
MHC and you would have congestion that makes the mind 
utiles. 
Hut I digress. Today, I was saying, I begin my t«*nth yv.ix of 
intiiig this column for Marlboro Cigarettes in your campus 
ws paper. I will, in each column, SJ»$- a few kind words alxnit 
t l.irlboros—just as you will, once you try that fine tohaeco ..\or, t ha t pristine white filter, tluit supple soft pack, tha t 
frangible Flip-Top box. These references to Marlboro will be 
M'ef and unobtrusive, for I do not believe in the hard sell. 
Kat I favor is the soft sell—you might even call it the limp 
»r spongy sell. I hasten to state that the makers of MarlU.ro 
t*-n full years have not once complained about my desultory 
!es approach. Neither have they paid'me. 
Hut tha t is of small consequence. Aside from fleeting mentions 
Marlboro, this column has another, and more urgent, mission: 
cast the hot white light of free inquiry upon the vexing 
>.<-?<tkms that- trouble college America—questions like 'Should 
.<• Student Council have the power to levy tariffs? and ' A r e 
• :iimates s a n i t a r y ? ' ' and '"Should housemother*, be coin-
ilcd to retire upon reaching the age of 26?'' 
Perhaps, reasoning together, we can find the .-uj.-wers IVr-
- t>s not. But if we fail, let it never be said that it Wi»s for 
-tut of trying. 
1 thank 
- * M • 
/.« makers of Marlboro are happy to bring yon anothvr 
)rnr of Max Shulman's unpredictable and uncensnred n>l-
Irrm—and also happy to bring you fine filtered Marlboros, 
a liable in pack or box, wherever cigarettes are sold in all 
Y> states. 
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Depressed 
B y Bob B r o o k s 
T h e r e a r e t i m e s t h a t I become d e p r e s s e d . 
Happ iness* e ludes my g r a s p and my t roub led 
m i n d s e e k s solace a n d a re lease f rom t h e 
i n e x o r a b l e d e s p a i r t h a t depr ives m e of t h e 
s a t i s f a c t i o n s of life. I expedience s u c h a feel-
i n g . n o w \ having- had" .all j oys m o m e n t a r i l y 
s t r i p p e d a w a y . To r e g a i n w h a t e v e r >iap^ 
p ines s m i g h t be mine I sit to -write tbi.^ es -
say . 
W h a t poss ible even t or t h i n g could h a v e 
the fo r ce to r ip a s u n d e r t h e j oyous e m o t i o n s 
of t h e h e a r t and leave in t h e r e m a i n t h e 
a s h e s of s a d n e s s ? W h a t h a p p e n i n g could 
ca rve a n indelible s ca r in t h e mind, p e r s i s -
t e n t l y c a u s i n g d o u b t s to a r i s e a b o u t t h e 
w o r t h i n e s s of l i fe? Mere ly a p i c tu re , a pic-
t u r e o f^a bqv_,_ p e r h a p s ten or eleven y e a r s 
of a g e , h is young , u n m a r k e d face r e f l e c t -
ing- an inc red ib le h a t e . His eyes , emphas iz ing-
t h e m a l i c e t h a t bred wi th in , pierced t h e 
h e a r t , w i t h t h e s h a r p n e s s of a kn i fe . 
H a t e , ev iden t in one so y o u n g is suf-
f ic ient to cas t a v e n e e r of gloom in m o s t 
i n s t a n c e s . H o w e v e r , of ten t h e f a c t o r s t h a t 
g e n e r a t e such an i n t e n s e h a t e j u s t i f y o r a t 
l eas t exp l a in t h e p r e sence of such an e m o -
t ion. In t h i s i n s t ance t h e r e was no r a t i o n a l 
v e x p l a n a t i o n or jus t i f ica t ion . I t was d e p r e s -
s ing e n o u g h to see t h e h a t e s m o l d e r i n g w i t h -
in t h e d e e p e s t p i t s of t h e y o u t h , bu t to k n o w 
of t h e r e a s o n s for such act ion worsened: t h e 
s i tua t io r l . 
Such u n r e a s o n a b l e h a t e is not f o r e i g n t o 
t h e h i s t o r y of m a n k i n d . I t h a s c o r r u p t e d 
c iv i l iza t ion for c e n t u r i e s and h a s t a i n t e d 
Avhat eve r4 j rog re&s ntan h a s n iade i r i j i i s b r i e f 
p r e s e n c e on e a r t h . I t h a s been causedHby aT 
biological f ac to r t h a t does not d e s e r v e t h e 
a t t e n t i o n thaV"iT"tias been g iven . W h y t h e 
color p i g m e n t of an individual^ should h a v e 
t h e a l m i g h t y p o w i r to d iv ide a nat lbr»7 'arouse 
j h a t e of ;jgreat dep th , r e l e g a t e h u m a n s to a 
' ' s u b h u m a n level and dep r ive c ivi l izat ion of 
a d v a n c e m e n t s t h a t m i g h t h a v e been s e e m s 
i n c o m p r e h e n s i b l e and imjxissible. 
Yft t he imposs ible h a s p lagued u> «> no 
D I h e r p l ague . T h e g e r m s of d i s c r i m i n a t i o n 
b e c a u s e of color have ea t en in to t h e h e a r t 
of t h e n a t i o n and in essence have d e s t r o y e d 
t h e ideals of democracy . T h e h a t e e t c h e d 
in to t h e y o u n g boy 's face b e a r s w i t n e s s t o 
the fact t h a t even ch i ldren a r e not i m m u n e 
to t h e "co lo r " d i sease . T h a t y o u t h w a s a 
r e s i d e n t of Fo lc rof t . P e n n s y l v a n i a a n d h e 
w a s s e r v i n g on a " w e l c o m i n g " c o m m i t t e e fo r 
t h e first N e g r o couple in t h e f o r m e r l y a l l -
w h i t e , p u r e n e i g h b o r h o o d . 
I t is d e p r e s s i n g to view the r e s u l t s of t h e 
"color p i g m e n t . " It is_jdepressing to see t h e 
hold it h a s a s s u m e d on t h e fer t i le m i n d s of 
t h e y o u n g and it is even more d e s p a i r i n g t o 
real ize t h a t t h e s e y o u n g will p e r p e t u a t e t h e 
mal ice in t h e i r offspr ing. T h e p a r e n t s w h o 
have ins t i l led h a t e in place of love a n d u n d e r -
s t a n d i n g in t h e i r ch i ld ren a r e not c o g n i z a n t 
of t h e e x t e n t to which they have m i s e r a b l y 
failed as- m o t h e r s a n d f a t h e r s . They h a v e 
left a v a c u u m in t h e h e a r t where, one shou ld 
not be a n d t h u s . h a \ e robbed the i r y o u n g -
.stei.-N of s o m e of t h e s a t i s f ac t ions of life t h a t 
might h a v e been. H a t e and b ia s a r e not good 
bedfe l lows wi th a fulfilling, m e a n i n g f u l , 
w o r t h y life. As N e g r o a u t h o r J a m e s Ba ld -
win so ap t ly n o t e d : " I t is a t e r r ib l e , an in-
exo rab l e , law t h a t one cannot d e n y t h e 
r m m a n i t y of a n o t h e r w i t h o u t d i m i n i s h i n g 
one 's o w n . in the face of one 's v i c t im o n e 
sees oneself ." 
1 s i t , 1 f K i l u l t I', b u t 1 d o H o t U j l d t M . ^ I r t l i d . 
1 do not u n d e r s t a n d wli> an ind iv idua l w h o 
> 
Z 
e x p e r i e n c e s , t h e s a m e t h i r s t t h a t I do, t h e o_ 
s a m e h u n g e r t h a t I do, t h e s a m e e m o t i o n s ^ 
t h a t I do would h a v e - t r o u b l e living- in my 
n e i g h b o r h o o d , o b t a i n i n g a j o b t h a t I could .g 
o b t a i n a n d e n t e r i n g s to res t h a t I could e n t e r , jg-
OppnrlLmUTtbs'' rbs l i lu tud ,—di^niL.v dtiiiibd 5, 
m e r e l y h e c a u s e of color p i g m e n t w h i c h t h e S" 
ind iv idua l had no choree in s e l e c t i n g ! ^ 
A na t ion t h a t has t h e c a p a b i l i t i e s of ""_, 
p l a n t i n g t h e seeds of p r o g r e s s t h r o u g h o u t jg 
t h e l and will n e v e r real ize t h e f r u i t i o n of i t s ** 
work if i t is con t inua l ly s u b j e c t e d to t h e 
p e r n i c i o u s effects of t h e w e e d s of d i s c r i m i n a -
t ion , b i a s and h a t e . A n a t i o n t h a t is o s t e n -
s ibly p r ed i ca t ed on such w o n d e r f u l p r i n -
ciples a s f r eedom for all a n d e q u a l i t y f o r al l 
c a n n o t he lp bu t be s a t u r a t e d w i t h gui l t , ' c a n -
n o t h e l p b u t be t roub led by t h e p r o s t i t u t i o n 
of idea l s a n d m o r a l s t h a t h a s b e s e t o u r fine 
l and . I t is no t pa radox ica l t h a t t h e s t r o n g e s t 
s e g r e g a t i o n i s t s a r e usual ly t h e m o s t o p e n l y 
p ious ind iv idua l s . W h e n a m a n d e n i e s t h e 
d o c t r i n e s of b r o t h e r l y love p r o m u l g a t e d in 
r e l ig ious s c r i p t u r e s , he m u s t offset t h e con -
t r a d i c t i o n t h a t ensues b y o s t e n t a t i o u s l y 
p a r a d i n g h i s r e l ig ious d e v o t i o n be fo re h i s 
fellow m a n . I t is not ou t of c h a r a c t e r fo r 
a G o v e r n o r Wal l ace to d e n y love a n d u n d e r -
s t a n d i n g a n d y e t openly de fy t h e S u p r e m e 
C o u r t decis ion conce rn ing p r a y e r s a n d b ib le 
r e a d i n g in" public schools . I t i s no t s t r a n g e 
to h e a r a C o n g r e s s m a n s a y , "They ' (The 
S u p r e m e C o u r t j u s t i c e s ) l e t t h e N e g r o e s in 
a n d k e p t God o u t . " 
W e a r e a n a t i o n t h a t m u s t rea l ize , a n d 
rea l i ze i m m e d i a t e l y , t h a t t h e . w h i t e m a n is 
not i n h e r e n t l y s u p e r i o r to t h e b lack m a n . W e 
m u s t u n d e r s t a n d t h a t t h e m o r a l s c h i z o p h r e -
nia t h a t h a s consumed A m e r i c a m u s t be 
cu red if we do no t w a n t i n d i v i d u a l s to r e a d 
-in t h e i m m e d i a t e f u l u x e ~oX_ a n . e p i s o d e i n 
h i s t o r y en t i t l ed , " T h e Rise and Fa l l of A m e r -
ica ." W h e t h e r it be the s u b t l e a n d a t t i m e s 
ove r t d i s c r i m i n a t i o n of t h e N o r t h o r t h e 
usua l ly open b ia s of the S o u t h , it m u s t n o t 
be p e r m i t t e d to pers i s t . E m p t y , con fused , 
m e a n i n g l e s s l ives will c o n t i n u e t o d e s t r o y 
our* c i t i zens unt i l they h a v e r e so lved t h e 
p r o b l e m s of h a t e and a r e c a p a b l e of l i v ing 
on a n equa l s t a t u s with N e g r o e s . T h e y m u s t 
not be d is i l lus ioned because of t h e i r own 
e m p t y lives to bel ieve t h a t t h e w h i t e m a n is 
s u p e r i o r to h is black c o u n t e r p a r t . 
H a t e a s w i tne s sed in t h e f ace of t h e boy 
f rom P e n n s y l v a n i a m u s t be d e s t r o y e d . T h e . 
"co lo r p igment '* h a s sat on i t s h i g h p i n n a c l e j 
for too long. F o r too long i t h a s d i r e c t e d t h e ! 
l ives of m e n , of na t i ons , of h i s t o r y . I t m u s t " 
be b l a s t e d f rom i t s exa l t ed p o s i t i o n in o r d e r 
t h a t t h e i ssue of sk in color c e a s e to e n g e n d e r 
a t t a c k s on h u m a n d ign i t y , . h u m a n u n d e r -
s t a n d i n g , and h u m a n love . A s B a l d w i n so 
t r u t h f u l l y n o t e d : " T h e p r i c e of t h e l i b e r a t i o n 
of t h e w h i t e peop le is t h e l i b e r a t i o n of t h e 
b l a c k s — t h e to t a l l i be ra t ion , in t h e c i t i e s , 
in t h e t o w n s , be fo re t h e l a w , a n d in t h e 
m i n d . " 
I f in i sh t h i s e s s a y , b u t I a m st i l l d e p r e s -
sed. W h a t is needed to r i d A m e r i c a of t h e 
"color p r o b l e m " a n d to end t h e d e l e t e r i o u s 
effects of t h i s p rob lem d o e s n o t s eem w i t h i n 
t h e m e a n s of t h e mora l ly con fused , i d e n t i f y -
l ack ing , va lue - l ack ing c i t i z e n s . A n d ' ' c i t i -
z e n s " in t h i s i n s t a n c e a r e n o t j u s t . T h b s e w h o 
r e s i d e below t h e M a s o n - D i x o n l ine . N o r t h -
e r n e r s can no l o n g e r dece ive t h e m s e l v e s a n d 
be l ieve t h a t d i s c r i m i n a t i o n i s a p r o b l e m 
a c u t e only to t h e Sou th . I t e x i s t s h e r e a n d , 
in f ac t , i t p r e v a i l s t h r o u g h o u t . Y e t , t h e r e i s 
no r e a s o n for t h i s desp icab le c o n d i t i o n . T h a t 
is w h y 1 a m dep re s sed . 
iacBHiMi,-''.' .£.? i<^mtimned a* P«*e*> 
*• r * t-« 
*A-0 «** ^ ~~o«** ** */* jLAigccer • CKtucatiom ,-ttwwcvw') ^*«-i ** **> **w ^ « c e avai l* 
; th*t - -non -matricuTafced stadents } The factrfty recommended tfr*t -the afe&e- «v theee.-«treata. 
Civil Rights . . . 
(Continued from 1'age S-2) 
beyond the reach of not only any pressure group, 
but also of government." 
A law school freshman from Marquette Util-
ity in Wisconsin stated: 
"Forced is a pretty strong; word. A school 
forced to integrate is not .integrated. In-
§ tegrat-ioh must take place in people's minds. Also, 
o. I believe tha t people should have the right to 
«s> establish private schools, lx>th Negro and White, 
^ and admit whomever they please. In public 
o schools,—however, all—»4**ps—necessary—must -be-
c taken to assure that integration is taking place." 
t / i 
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£ A Kansas .University- graduate declared: : \o, -l woawn t. 
""Negro d^m1s~s"ioTi Teq uTr em en t=r. Iri universities" 
which practice minimal token integration, apathe-
tic and reserved reactions were expressed. In 
the more liberal universities, students seemed to 
be actively working for expansion of Negro ad-
Sixty-five percent of the students ' indicated 
a tolerant, apathetic, indifferent at t i tude toward 
Negro entrance. 
A senior from Texa's declared: 
"Negroes already attend our. school—no one 
pays any attention to their being there. Most 
didn't seem to favor the forced entrance of 
Mered.ith. Alt seem to realize that integration in 
all schools i* inevitable in the future." 
A liberal ar ts-major from Emory: 
Fraternal Prejudice 
In a_n attempt to ascertain t he Negroes' im 
pact or impression upon the student'body, per se 
the school organizations* and "fraternities an<l 
sororities, attitudinal-type questions were aske<l 
of the respondents: j £* >nr ^r •* TT*' ^ 
How would you describe the attitude O|A3 C> O e & M? U M 
fraternities or sororities toward ^^\VfaXimUm Use 
pledges; of other clubs and student o r f f a n f ^ ^ ' ^ * .. . 
1 favor forced fnTegratibn 
< of all public schools, but private schools could not 
5 be forced to integrate practically. How many N'e-
Sf groes would a private school of 10.000 have to 
°" accept? 1 to 10.000? 1 to 1,000? Private schools 
X eventually will integrate because of the realiza-
•" tion that they are missing good scholars and 
athletes."'. 
Campaign Fears? 
Although many students cry of injustice and 
inequity regarding racial discrimination, some 
are "all talk, and no action." A combination, per-
haps, of hypocrisy, laxity, and insincerity may be 
the basic causes. 
The students were questioned on this point. 
Would you campaign on behalf of the 
rights of Negroes to enter college? Would 
your classmates? Please explain. 
The results were strikingly balanced. Fifty-
one percent would campaign, and forty-nine per-
cent would not. The reasons were wide and 
diversified: 
A Texas University junior emphasized: 
"No. no, no. I am not a crusader, most of my 
classmates are not. Most people will not take up 
.a course which is not popular, such as this one. 
It is not a modern or'revolutionary one—it is old 
and worn out and doesn't have that much appeal 
even to the crusader." 
Similarly, a Kenluckian stated: 
"Most people in nxy state dmi't give, a damn 
about anything enough to get personallv involved." 
An apathetic view was expressed f>v a Trinity 
i t \\ IfniTtf- i n n l i^i* * -, 
"No. i wouldn't campaign simply because I am 
not that interested in the problem." 
Rationalization by a New England senior: 
"I would have to say that I don't know for 
sure. I hate to hide behind the fact tha t I am 
a girl, but that would be a factor in preventing me 
from joining a demonstration." 
A University of Wisconsin junior: 
"I might campaign, but most of my classmates 
wouldn't. Many of my fellow students are anti-
ISegro. 
An explici t Bostonian from Hr t rvan l : 
"I would campaign on behalf of the Negioes 
to enter college whether the means l>e tutoring 
or protesting against any institution which has 
a discriminatory admissions policy. I would do 
this because of my belief that the breach between 
the American ideals of liberty and equality and 
the actual experience of the twentieth century 
must be closed, not oidy because human dignity 
is perhaps the most important force in the world 
today, "but also because if we are to continue 
as the leader of democracy, 
our example be equal to 
advocate." 
"Emory .Univer.sitj^A 
most part non-commit tat. tt bodv is for th Jr 
it is necessary tha t 
the principles we 
erhaprs -apathetic woul 
be a better term. There are extremes with a small 
section of the student body actively supporting 
integration, and with a somewhat larger group 
- vehemently iri opposition. Integration, however, 
for the vast majority is something which "is going 
to come" and is something which will not meet 
any active opposition at Emory. It is the general 
opinion that any Negro capable of meeting 
Emory's academic and financial requirements will 
be accepted." 
A senior from Kansas University ; 
"Our campus accepts the enrollment of a 
Negro the same as it accepts the enrollment of 
a red-haired boy.** 
The remaining thirty-five percent pointed to 
a favorable alt i tude;, one of active desire to have^ 
Negro students in attendance. 
A senior from Virginia said : 
"About one-third of the student body has 
signed a petition favoring the entrance of all 
students 'regardless of race, creed, or color,* 
The 800 students who signed the petition are for 
entrance of Negroes—preferably voluntary en-
trance, but, if necessary, forced entrance. One-
sixth to one-half of the student body is vehement-
ly oppossed to the entrance of Negroes. The 
remaining students are generally apathetic to 
the situation with an indifferent a t t i tude: **It 
can't happen here" is their main idea. 
A senior from Eastern New Mexico Univer-
sity declared: • 
"I believe the at t i tude is that voluntary en-
trance an all schools^ ours, included, is ideal. We 
do^ have Negroes enrolled, arrd there was no prob-
lem during their entrance." —,-.— 
A senior at tending Boston University s ta ted: 
"T^he campas a t t t tnde "towards Negro entrance^ 
is very good. B.U. has no race or color r e s t r i c t 
tions . . . It may be interesting to note that Martin 
Luther King attended B.U.'s School of Theology 
as a graduate student." 
A social science major said: 
"Since Harvard already has about 80 Negroes 
both from Africa and the U.S., and also since the 
college is actively recruiting qualified Negroes 
throughout the country, our position on integra-
tion is very positive. The one exception is the 
upper class clubs, which, because they are private 
and choose their own members, are not forced 
to choose all qualified applicants; but. they com-
pose only ten percent of the upper classmen and 
are insignificant. Most of the students are for 
integration. We only wish there were more 
Negroes at Harvard." 
A junior from Smith College s ta ted: 
"The majority of the students are completely 
in favor of integration. In a private conversation 
with our president, he pointed out that pressure 
to lower strict entrance requirements for-* a 
minority applicant would be unfair to the indi-
vidual in the end." 
rgan 
izations toward Negro Applicants? 
Ninety-five percent of the academic organi 
zations were considered liberal and open-minded 
in their policy of acceptance of Negro members^ 
A—small five percent of these clubs—we£8—co» 
sidered to be tok>rMnt ~™i Kvp^WM^kvil in Ih^irBt 
selection: 
An N.Y.U. law student s ta ted: It rom the third floor. lounge-• lacing the juke box and; i ts netting where the pool tables; 
* » • 
New Layout,.New Posit ions In SG m 
Maximum utilization of r 
pace is the reason for t h e j 
hysical reorganization of the 
«tudent Center. Among t h e ' 
Changes taking place a r e the I 
emoval of the pool tables \ 
sororities is that "Negroes are okay, but I do noi 
want to live with them." As a result, only certaii; 
fraternities and sororities will admit Negroes t 
any great extent. A few others admitted what 
they considered to be one or two extraordinary 
Negroes, i.e. "not run of the mill" . . . In student 
organizations. I find no hostile at t i tude existing 
whatsoever. Negroes are as freely admitted aH 
anyone else. It is only when living quarters or 
social clubs are in question that students star; 
to draw the line, i.e. "you are my equal, but yoi] 
are NOT my equal." 
Fraternities, however, were not quite as lib-J 
eral, and actually diametrically opposite in pol-Bf.^,^r tr. pet the maximum benefit icy. The vast majority, eighty-eight percent of 
the students, indicated that selectivity is the key 
note of fraternity, and it usually corresponds t 
racial prejudice: 
A Texas senior bluntly affirmed: 
"No fraternity would pledge a Negro . . ." 
A University of Kentucky graduate : 
"There-are no Negro pledges and there wil 
no Negro pledges." be 
Inevitable ? 
Campus Attitudes 
In every s ta te of tbr ISiu.n. «i l<r<».->t on*; col-
lege has been exposed to attendance by a Negro 
student. In the North, enrollment is completed 
without incident. In the South, enrollment requires 
martial law: But. how many students in the North 
resent Negro entrance, ami ho<\ m^ny students 
in t he South desire Negro enrollment? 
An a t t empt to ascertain a student's impression 
of his campus a t t i tude was made by asking: 
How would yoo describe your campus 
attitude toward the entrance of Negroes? 
Tokenism appeared to be the concept most 
"i . iel / utilized by colleges to fulfill or sustain 
Methodology 
This survey was distributed to and answered 
by approximately 200 ' college students. They 
were in*trnrted to answer freely and roluntarily. 
The questionnaire i* designed to determine 
the respondent's impressions of his. school, faculty, 
classmates, etc. Naturally, one cannot know the 
attitudes of each of these groups of people, but, 
usually, one can judge an individual's or group's 
feelings and inclinations from the external con 
duct of that group or individual. 
I'pon completion, the questionnaires were col 
lected, compiled, and compared. The general 
trends or popular impressions and the extreme 
viewpoints are presented here. 
What about the ultimate goal of integra-
tion? To what extent will it s tr ive? Is it in-
evitable? Will it be -accepted? All students in-
dicated a belief in. economic and educational in-
tegiratjoru but social integration, some feltr would 
never l>e realized. 
"What is integration? Does it rriea'n only the 
desegi eg a tion ofu_schools ?"Oi7 ttoesr~it mean The 
eventual assimilation of the Negro into every 
facet of the white man's life. As for the former, 
I do see it as inevitable. As for the latter, I do not 
think I will see it in my lifetime, nor do I think 
I should. A society will always have its individual 
ethnic groups, its societies within the whole. Irish-
men will continue to associate with Irishmen, 
Catholics will continue to associate with Catholics, 
Phi Betta Kaps will continue to associate with 
other individuals of their own interest and caliber. 
And, this fundamental principle of human nature 
will continue to control our society. The Negro in 
his drive for equality of civil r ights should not 
lose sight of his cause and at tempt to force his 
membership into any and all these ethnic groups. 
This type of segregation is inevitable. But, this 
does not make it wrong. To alter it is to deprive 
the individual of his basic rights inherent in hu-
man nature, and also of the fundamental con-
stitutional right of free association." 
-A senior from Wisconsin averred : 
"Integration is becoming a dying issue in the 
Soirth. It is significant tha t after the governor of 
one of our southern states stood on the steps of 
the state university to keep Negroes from enter 
ing, the Negroes were greeted with indifference 
and even friendliness by the student bod'y. I think 
this shows that eventually the diehard segrega-
tionists will be replaced by a more liberal and 
younger group which will recognize integration 
for what it is inevitable, if our society is to trul\ 
call itself democratic." 
A senior from Colorado s ta ted: ~ 
"I feel the races will n^t necessarily, mi.x 
even after \ears of integration. Eating at a lunch 
counter with a Negro and eating at your dining 
room table with him are two different th ings ; the 
first instance can be left in the hands of the law 
the second can only occur as a result of human 
understanding and tolerance." 
A young lady from Pennsylvania simply con 
<_1 t ided: 
" lc-v 1 hope so " 
. esently are and removing 
he quiet game room tables ; 
o the present juke box area. 
"he quiet game room will be 
converted into study cubicles, 
<iay and evening club rooms 
will be combined, and S.C. of-
fices rearranged. 
Mrs. Iaura Farrar (Student 
Life) explained that it is the pol-
•i-y of l>ean David Newton (Student 
i.ife> to leave no room fallow dur-
'•••' either the day or evening in 
Personnel 
Modifica tion 
Dean David Newton is re-
organiz ing the personnel of 
the Department of Student 
t.Life along functional lines in 
[hope of a simpler, more effec-
tive axr^ngeinent. 
-
 Mrs. Laura Farrar. formerly 
Director of House ITan, will now 
j serve as coordinator of the Stu-
dent Life Freshman Program. Her 
position entails the organization 
of the Freshman Coilequium, held 
last week, and the instruction, of 
the two Freshman Assembly clas-
ses on Fridavs. 
She explained that, ""the orien- j 
te.tion class is now on a content ,' 
orientated basis with a text, tests, i 
and a grade.'' 
Dr. Irving Greger 
Share Same Location . . 
and ideals. 
from the limited space in the 
r>;.iil-ding. The pool tables were re-
moved because they were used by 
• <>o few students relative to the 
amount of space they took up. 
Their removal allowed space for 
he creation of the study room in 
•he Student Center. 
Room-* and furniture, which pre-
viously had been used separately 
f'V day session anti evening session 
•flubs, have been combined for utili-
zation of both rooms durnig the 
day and evening. THE TICKER's 
Dean David Nekton 
.4 S'eto Position 
have also been reorganized. Both 
day and evening student-life in-
structors will share offices in order. Such novels as ''.Catcher in the 
that no office will be unused at
 R v e " a n t ] ««T.ord , ) f t n e Flics" may 
any time. Dr. Greger stated that
 b e u s e d a s t f , x t s . T h e } (Jea 0f 
the- -errti^e reorganization is aimed.
 ymall dircur>-ion grjuujis. may. .also ! partment as a grouping together 
at more efficient use of time and ^ e utilize] 
Mrs. Farrar also supervised the 
revision of the Freshman Hand-
book which replaced the Eager 
Beaver. Freshman (la s Council 
will be advised by her too, and is 
aimed at being more meaningful 
particularly in the 
Mrs. Laura F a r r a r 
. . . 104. S.C. 
dent cenfer 4iactivites, administe 
Dr. Irving -Grepes< Associate the club program, act as faculty 
Newton now occupies the 
quarters of Dean Ruth 
Dr. Greger's and Mrs. 
: offices have been moved 
space. 
Dean 
former 
Wright. 
Farrar" 
to 101. 
The former office of Dr. Greger 
on the second floor will become a 
faculty lounge. This lounge will be 
not be exclusive to instructors 
but they will have preference. 
The Kiimeograph and uitto serv-
ices formerly .provided by Sigma Al-
Professor of Student Life, explain 
ed the reorganization of the de 
ing t l 
the work of prior terms of Dr. 
Newton, Miss Marcia Van Cleave, 
Mrs Farrar and himself, and a 
redivision along functional lines. 
The reorganization of departmen-
tal offices, which day and evening 
instructors now share, is 
adviser to the Activities Coordi-
nation Board, and continue to he 
adviser to the Lamport Leadership 
T^rogram. His job wttt entail super-
vising such things as the blood 
bank, the new mimeo room, letters 
of reference, student life files, and 
scholarships and loans. 
A new director of House Flan 
also will be appointed according to Dr. 
will admin-identification : along the idea of functionalization ; Greger. Mr. Hedberg 
crisis" in which the student i, to get the maximum use of space, ister the rooms and facil.Ues of 
perplexed as to his individual goals ! Dr. Gregor will supervise all stu- ; the Student Center. 
office has been moved to 418, 
the Reporter's office to 420. and P n a a I u l Boosters have been cen 
they now share a mutual'-typing 
Sigma Alpha has 'been « rea, 4r.l 0 
moved to 415. 
"St udc^ nT" 1 /ffg-TH-tiVrrr 
tralized and are now conducted by 
the Student Life Department. Ar-
Around The World 
rangement for these services may 
Budget... 
(Continued from Page 1) 
^ite was one of the major points 
raised in the Cottrell Report, which 
Ads a result of an intensive study 
;iwade of the Baruch School. The 
;enaainder of the report, said the 
^'resident, "is still in a period of 
active study. ** 
Dean Cottrell had also drawn 
pUns for an integration of the 
Karuch School and a new Manhat-
tan . Community College. This 
would eliminate the two year 
A.A.S. degree currently offered in 
« veiling session. 
Aside from the recom-endation 
Ivr a new building the Cottrell 
Report also called for a revamp-
:;g of the present curriculum. 
When_ questioned about t h e 
. latement made by Representative 
Adam Clayton Powell that Negro 
Kiganizatiorrs such as the NAACP 
should be completely run by Ne-
Ktoes, President Gallagher declar-
ed that the civil rights movement 
must be a joint effort on the part 
• f white and black. He stated that 
• 'it talks he had with Negro lead-
< is had assured him of .this. Dr. 
Gallagher further related that he 
Hungarian Release 
The Hungarian government 
~~l3TrrTrruncFri" the release this 
March of Professor l&tvaa 
Bibo, a state minister in the 
cabinet of Premier Imre Nagy 
who was sentenced to life im-
prisonment for his role in the 
1956 Hungarian Revolution. 
His release has long been de-
manded by the International 
Student Conference. 
.- Bibo, a professor of law who 
was discharged from teaching 
on political grounds, joined 
}ft the Nagy Government during 
the P.A.C. movement who fled 
t*v jjSaggtoiaTid: after tris 
ganization'had been banned in 
South "Africa. 
"'*"" Police riot-squads met t h e 
peaceful demonstrators, tak-
ing the student protestors to 
police charge — office y- rd 
where their names were re-
corded. The National Union of 
Basutoland"" Students accused 
the British government of 
fearing publicity for the awk-
} ward questions the students 
I were asking concerning Brit-
'• ish cooperation with South 
Dr. Buell G. Gallagher 
A \eu- Site 
m i l l i o n i K / l l a i s a v a i l a b l e l u i s t u 
dies in the humanities, the jvocial 
sciences*, a n d the n a t u r a l sc ler lce*. 
reported the president. 
The new figures released con-
i-ei mug the enrollnu-nt of ?>tuderit-
this t emester revealed that there 
was an increase of 1.088 students 
at th« City College. 
htxn always "played a useful part | President Gallagher also rewal-
the rights of minorities." The ', ed that the new construction go-
movement "concent-i ing on at the Uptown campus 
rights- of people, not | an addition to his living quarters 
the political ambitions of a man," 
the president concluded. (ident , have 
There a r e research grants funds to impure hi:s pi^.>riit living 
..mounting to three-quarters of a quarters. 
Military Trial 
The Federacion Nacional de , ^ f r i c a 
the 1956 uprising and wrote Estudiantes de Tataluha < Na-i * 
a memorandum proclaiming: tional Federation of Catalon 
the need for a specifically Hun-; Students), a member of the 
garian "third-road" to social; Solidaridad ' University, ap-
democracy. It was for his ac-
 p e a l ed for the solidarity of 
tivities during this period that
 t h e students of the world with •• u e " L * x l t i l u 1X1 A""" J he was sentenced in August, three students from Barcelo- \ c a l l ^d for greate 
1958.
 n a w h o were recently im_; participation in the admin-
The United Federations of prisoned for their roles in istrative-^and faculty councils 
Hungarian Students called the strikes during May of 19G2. o:f t n e universities, and for th< 
amnesty under which Bibo The students, who" had been' development of regional char 
and other political prisoners detained for nine months 
were released "a >u^at step
 ( without having ha<i a trial. . . . . 
towards the ease of the Hun-
 w e r e convicted bv a military . c o m e « the initiatives uhich garian people's fate" and'
 c o u r t o f "military rebellion" : t h e I^flian government took 
thanked the I.S.C and others!
 f o r having manifested public-; t ? w a r ° greater democratlza-
- - - - • - . . ,. , .^  _ ...:t1. „«.„;i, "tion of education and in guar-
UNURI Congress 
The Tenth Congress of the 
Italian National Union of Stu-
dents held in Rimini in April 
;r student 
development ol regie 
acteristics within the univer-
sities. The Congress wel-
civil rights 
rates on the 
'who helped in the realization^ fy'their solidarity wi h strik-
of human rights in this case." ing workers. 
It further declared, however! 
that the, "full realization of . . . . . . . _ . .-
human rights m Hungary is, s t u d e n t D e m o n s t r a t i o n 
far from being accomplished" Basutoland students demon-
and reaffirmed the 1956 tie- • rstrated in protest against 
i s 
P e r s o n a l f. i e m i s . .stated t h e p r e s 
t;^«r.+ havi> v o l u i i t a i l l y K a l i i c i c d 
anteeing a pre-salary allow-
ance to needy Italian students. 
The CongTess reaffirmed is 
committment to support • ie 
struggle for independent in 
African countries still under 
colonial domination, and pledg-
ed devotion to the establish-
ment of universal student co-
operation dedicated to the de-
e lopment of democracy . 
• " t ! V » « v ^ » ^ 
i a c 3 i « ^ 
b u u c & u u a . U u r t y t r f c i , t^lv.Z'Q j . .»v . _ tXYAXt* 
t S ^ - m m ^ a t r i c u l a t e d students | The faculty «reeommend«d- that the ahte in Xhese.,area^ 
rfi 
'Thursday Evening 
\First In Council's 
O 
CM 
E 
o 
Tlv1 familiar scene of' a 
representa t ive declaring-, "I 
move to changre Council's 
meet in£\ t ime from Friday 
nig"?it to T h u r s d a y evening;" 
will ji"t l>e heard this semes-
ter. The reason—Council 's 
new -meeting- t ime is Thurs-
day, for the first time in ye-.. 
cent history. 
Meeting^ 
History 
Collegiate Calendar* 
T u e s d a y 
Th*' m a i n a r g u m e n t fav'>-rnrg t h e 
c l i a i i ^ c w a s t r i a l no s t u l e n t s h o u l d 
be •!«•: i j«k<I t h e r i g h t t o s t - rve on 
("oiiriiii l)i c a u s e of r H i g i o u s a fh i ia -
IX t i o n . It w a s i n d i c a t e . I t h a t o t h e r 
c-dllctr-- Kelii t h e i r m e e t i n g s d u r -
i 11 tr w e e k n i g h t s - w h y n«t t h e 
H a n i , h S c h o o l ? 
T h e h?i>ir a r f r t i m p n t r tg sm*» ? h e 
p r o p ' -; -d c h a n g e w a s t h a t m e e t i n g * 
he ld d u r i n g w e e k n i g h t s " w o u l d !»•• 
rii>h-- 1 a n d i n d e i i b e r . i t > ' whcii^ 
c las . : •* w o u l d b e h e l d t h e f o l l o w i n g 
d a y . O; p o n e n t s f e l t t h a t ac-adi-infc" 
n i i i - : !> r a t i o n s w o i c m o r e i m p o r t -
•»rtt " 'Tin r e l i g i o u s c o n s i d e r a t i o n * . 
T\v i t r i m s a g o . in Kui-i '<>-. t h e 
n v m ! > ' - * c h a n g e d t h e n i g h t t > 
T h u r s d a y . I m m e d i a t e l y ; t ! • *»-ward-*, 
m e n v x r s w h o v o t e d ag :» 'n<; th** 
T u e s d a y . 
M o n d a y . 
I n c l u s i v e 
n c l u s i v e 
1963 
L a s t d a y f o r r e - e x a m i n a t : 
m a k e - u p e x a m i n a t i o n s , a n d 
m o v a l o f a p p r o v e d i n c o m i 
g r a d e s of p r e v i o u s t e r m 
L a s t d a y f o r f i l i n g a p p l i c a t 
f o r a d m i s s i o n t o t h e S p r i n g t 
E l e c t i o n D a y — n o c l a s s e s 
V e t e r a n ' s D a y — n o c l a s s e s 
. . . . . T h a n k s g i v i n g r e c e s s 
. . W i n t e r v a c a t i o n 
~33£r 
T u e s d a y . 
I n c l u s i v e 
. L a s t d a y of c l a s s e s ( D a y Ses> 
. r ' i r t a ! e x a m i n a t i o n s ( D a y Ses.-= 
NEVER AGAIN: The scene is Donald (dick man '64 proposing j 
that Council change its meeting night to a different night.! 
p r o p o s a l s t a t e d t h a t t h >y n u i ^ t r e - , H o w e v e r , t h e s t u d e n t s d e s i r i n g ' 
s i g n b e c a u s e o f t h e r e s u l t i n g c o n - | t h e c o ; > n g e w e r e i n t e n t u p o n see-] 
flic: w i t h o t h e r a c t i v i t i e s . S i n c e 
i h t s n u m b e r c o n s t i t u t e d t*. s u b s t a n -
l i a i ' | . I I | - I : K I I of t h e m e m l i f r s , t h e 
m o t i ' i ' i w a s r e c o n s i d e r e d a n d s u b -
se( |u -ill iy d e f e a t e d . O n l y t h e p o s -
s i b l e i n i t i a t i o n of C o u n c i l c a u s e d 
t h e '«. feai in r econs ide r , a t i o : ; . 
Student Council Defeats 
Charity Drive Proposals 
Student Council, a' the last meet ing of t he S p r i n g t e r m , 
by a i>-9-0 vote rejected chari ty reques t s recommended for
 ( 
this semester by its Chari ty Drive Commit tee . The reques t s 
were made by school organi-" — 
Z a t i o n s . f u n d s t o a i d t h e a c a d e m i c c o m - , 
'I he o n l y r e c o u r s e o r g a n : / a t ions m u n i t y . ' 
h a v e f o r c h a r i t y d r i v e s is (.•> a p - T h e a c t i o n t a k e n b y C o u n c i l r e -
p l y w i t h i n t h e first two7 \veeT ; s o f ~ f leet .s "Two p ^ e v l f T e h T l f t t i T u d e s . " O n e | 
t h i s tt-jrm. - f a c t i o n b e l i e v e s t h a t t h e r e s h o u l d 
w
*
< c a
»wfe -• s ^ ^ ' T O i g" t t w ' i i ' i ' i w *'. *4;WBffrH1*,*ff^ ixrt " H i m - i t y d r i v e s . T h e s e c o n d 
S e r v e d A w l u e Ut vio l** . .lAudl. JL w i l i . i ^ y s i i m f ^ ^ l s *hnt; i - h a r j t y d r i v e s 
t a k e a v e r y dim v i e w of a n y c h a r i - - s h o u l d b e l i m i t e d U> th**s»*j e f f e c t . -
t y a p p l i c a t i o n t h a t d o r s n o t s e e k ; i n g t h e e d u c a t i o n a l c o m m u n i t y 
i n g i; •; f u l f i l l m e n t . A c o m m i t t e e 
w a s t h e n e s t a b l i s h - e d t o H i v e s - i ^ a l f 
t h e f e a s i b i l i t y o f a n o t h e r n i g h t . 
I t e n i i s i t d t h e h e l p of t h e D e a n , 
t h e lit <j i s t r a r , a n d th-.- s t u d e n t s 
w h o c o u l d n o t s e r v e j'ti ( ' o u n c i l 
b e c a u s e of F r i d a y n i g h t m e e t i n g s . 
T h e m o t i o n w a s o n c e ngaTn p r o -
p o s e d a t C o u n c i l ' s f i r s t m e e t i n g l a s t 
se ine . s t . - r b y D o n a l d ( i l u k m a n Y>4. 
It w a s d e e f a t e d . It w a s s u b s e -
q u e n t l y b r o u g h t b e f o r e C o u n c i l a 
s e c o n d t i m e b y M a r k G r a n t a n d 
p a s s e d . T h e f i r s t m e e t i n g o f t h i s 
:»exi iesler w i l l b e T h u i «*day a t 3 it» 
'.•04. 
Brubeck Quartet Slate 
For Fraternity Concer 
Dave Urubeck. in ternat ional ly reknowned j azz musici . 
will b r ing his quar te t to the Baruch School Audi tor ium Si 
urday . Xovemhei ' 9, at 8 :-'>(>. The concert is sponsored-by 
I n t e r - F r a t e r n i t y Council. Tick-»; ^7 
et"s a r e on sale in t he Center . ; ***«**•<.* established himself *w-
B r u b e c k c . i M , ; » t l y i s . a n d h a s - ! i n t e r n a t i o n a l l e v e l a s a jazz , a u t 
b e e n f o r y e a r s , o n e " f t h e m o s t 
s o u g h t - a f t e r p e r s o n a l i t i e s in t h e 
w o r l d of j a z z . H e i> a l s o t h e w o r l d ' s 
t o p r e c o r d s e l l e r in t h e j a z z field. 
T h e s u c c e s s of h i s " T i m e " r e c o r d 
a l b u m s — " T i m e O u t . " ' " T i m e F u r -
t h e i O n : . " a?:«i " C o u n t d o w n 
T i m e in O u t e r S p a c e " — a r e w e l l -
k n o w n . T h e s e m u s i c a l h i t s h a v e 
b e c o m e B r u b e c k ' s t r a d e m a r k s . 
A s o n e of t h e m o s t s u c c e s s f u l 
e n t e r t a i n e r s . o f t h e S t a t e : © a p a r t -
m e n t C u l t u r a l P « x c h a n g e T o u r s , 
i t y . Tr ie s u c c e s s f u l h i s t o r y - m a -
w o r l d t o u r c u l m i n a t e d w i t h t h e 
p e a r a n c e of B r u ' K ' c k ' s p i c t u r e 
t h e cover - of T i m e m a g a z i n e . 
B r u b e c k w a s h o r n in C o n e 
C a l i f o r n i a , s t u d i e d c l a s s i c a l p 
l i t e r a t u r e , a t t e n d e d M i l l s Co l : 
a n d g r a d u a l l y w o r k e d i n t o c 
m e r c i a l r e c o r d i n g H i s f i r s t g r 
n o w d e f u n c t , w a s t h e "Ja.7.7. 
B r u b e c k " l i v e s in W e s t p o r t . ( 
n e o t i c u t , w i t h h*« w i f e a n d 
c h i l d r e n . 
A. P. O. BOOSTERS 
I SI » HOOK 
E X C H A N G E 
3rd Floor S. C. 
- 1 0 : 0 0 - 3 :00 
T H I S WEEK 
Of Feeding 
COLLEGE TUDENTS 
- (LET US FILL I N THE "S" FOR A FREE SODA OR COFFEE) 
THE VENETIAN RESTAURANT 
111 EAST 23 ST. 
- PRESENTS 
THE SAFE WAYto stay alert 
without harmful stimulants 
DAVE BRUBECK QUARTET 
SATURDAY NOV. 9 
Nof)oz keeps you men tally 
alert with the same safe re-
fresher found in coffee and 
tea. Yet N o D o z is faster, 
handier, more reliable. Abso-
lutely not habit-forming. 
Next time monotony makes 
you feel drowgy while driving, 
working or studying, do as 
m i l l i o n s d o . . . p e r k u p w i t h 
s a f e , e f f e c t i v e N o D o z t a b l e t s . 
Another fin» product of Grow Laboratories 
TICKETS O N SALE M O N D A Y , SEPT. 3 0 
S. C. LOBBY $3.00, 2.50, 2.00 
i M U U f M IMftiAaautfes 
^Congress . • 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 ) 
J o r e , N.1S.A. r e a f f i n n e U r r s - ptrsi— 
on a g a i n s t s o - c a l l e d " l o y a l t y 
t t h s . - ' 
O n e of t h e s t r o n g e s t b i l l s p a s s e d 
| n c e r n e d " C i v i l D e f e n s e a n d t h e 
\ n e l t e r P r o g r a m . " T h e d e l e g a t e s , 
< l i e v i n g t h a t f a l l o u t s h e l t e r s l e a d 
" a f a l s e s e n s e o f s e c u r i t y . " 
i o p t e d a d e c l a r a t i o n w h i c h o p -
•ses t h e p r e s e n t c i v i l d e f e n s e 
e l t e r p r o g r a m a m i t h e p r o p o s a l s 
r m a s s i v e c o n s t r u c t i o n of c o n i -
• m i t y «;b*»1tor«; 
T h e C o n g r e s s m a d e h e a d l i n e s in \ s t r a t e g y f o r t h e n e x t f e w d a y s . , l a r a t F o n a g a i n w a s p a s s e d . B u t , m a n o f t h e p l e n a r y , s u d d e n l y 
B l o o m i n g t o n b y s p e a k i n g o u t i H e h a d a s c e r t a i n e d t h a t t h e b e s t ' t h e b e s t w a s y e t t o c o m e . • l o o k i n g t i r e d a n d w o r n o u t , a n -
a g a i n s t t h e . Hvdi^tme-nt_ o f t h r e e I p l a c e t o i n t r o d u c e s u c h a p o l i c y j O f fifty-seven p i e c e s of W g i s l a -
I n d i a n a U n i \ ^ e r s i t y s t u d e n t s u n - i d e c l a r a t i o n w a s i n e i t h e r C o m m i t - ' t i o n r e n t t o t h e l e g i s l a t + v e - p 4 e 4 i a x y 
d e r I n d i a n a ' s A n t i - S u h v e r s i o n A c t . \ t e e s T o r TT, a n d h e h o p e d t h a t a : f o r . ' o n s i d e r a t i o r . , t h e bi l l t h a t h a d 
T h e s t u d e n t s h a d f o r m e d a c h a ' p - j ffcW n e m b e r s f r o r n ^ L h e d e l e g a t i o n ; c a u s e d s o m a n y d e l e g a t e s s o m a n y 
t e r of t h e Y o u n g S o c i a l i s t A l l i a n c e j w o u l d j o i n o n e o r t h e o t h e r . MQuite h e a r u u - h e s w a s s c h e d u l e d f i f t y - '• a v o t e e n d s in a t i e , t h e c h a i r m a n o 
n o u n c e d t h e r e s u l t s : " I t i s n i y d u t y 
Lo t e l l y o u t h a t I a m j t e r p l y m o i - t i -
fied. T h e final v o t e i s 1 1 3 - 1 1 3 . " 
A c c o r d i n g t o N . S . A . R u l e s , w h e n 
( Y . S . A . ) a n d w e r e r e c o g n i z e d b y i a fe-.v d i d . (.It w a s a l s o s u g g e s t e d s ix . th . S i n c e p r i o r C o n g r e s s e s u s - ! m u s t cal l f o r a b r i e f r e c e s s , a n d 
t h e U n i v e r s i t y . T h e c a s e w i l l s o o n j t h a t s i n c e t h e r e w e r e n o v o l u n t e e r s . u a l l y v o t e d on a p p r o x i m a t e l y t w e n - | u p o n r e s u m p t i o n , t a k e «.n i m m e - i 
g o t o c o u r t a n d t h e s t u d e n t s w i l l \ t o ^ ° *° N^xv Y o r k C i t y a n d p i c k ty-five" b i l l s o r l e s s . C i t y U n i v e r s i t y ! d i a t e l e - v o t e . T h e c h a i r m a n w e n t -
?5 
m 
TO 
r e s o l u t i o n . ) 
h a v e t o d e f e n d t h e m s e l v e s a g a i n s t : U P r * e d 
a c h a r g e of " a d v o c a t i n g \hs «loc- I s h m l l , i ! > i t 
t r i n e t h a t t h e g o v e r n m e n t of t h e 
U n i t e d S t a t e s . " . . s h o u l d b e o v e r -
t h r o w n by f o r c e , v i o l e n c e , o r a n y 
u n l a w f u l m e a n s . ' ' 
B r e n ' s m a r l , a g r o u p 
d o w n a m i w r i t e a n e w 
p e o p ' e t o l d e a c h o t h e r t o 
till n e x t y e a r . " 
• w a i t 
W e d n e s d a y e v e n i n g , o r r a t h e r . 
s l i g h t l y f u r t h e r . H e r e c e s s e d t h e O 
p l e n a ? v f o r e t e r n i t y . Q-
Q 
T h e C o n g r e s s w a s a s t o u n d e d . t 5 
T r u i ! a v 
A n o t h e r p r o t e s t c o n c e r n e d s p e -
IuilldfrTT7 wrw^»»ir..r;tfj 
l ooke . l b r i g h t . T h e hi : l T h u r s o a y m o r n i n g a t t h r e e , f o r t y - j T h i s c o u l d n ' t b e t h e e n d . D e l e g a t e s </» 
h a d b e e - d r a f t e d in C o r n m i t t e e I, six m a t t e r s h a d b e e n d i s p o s e d of ! s t o o d in t h e a i s l e s r e f u s i n g t o - ^ 
| t h e n p e r f e c t e d , a n d w a s o n i t s w a y ; o n e w a y o r a n o t h e r . U p j u m p e d j b u d g e , w h i l e s p o n t a n e o u s s i n g i n g • 
j-f j w " O ' I J m . i u K . , v , ^ r w < ' " « ; . ' T h ' - , j n y L - w h Q - p . p " S i m n n t o t h e m i c r n p h t > n e i o ? " W e s h a l l n o t b e m o v e d " - b e g a n , g . 
- j b e c a a ^ e - O a r k , T h e b i l i - f a i i e d 1 9 - 2 0 . • to c a d t o r a s u s p e n s i o n of t h e r u l e s j T h e c h a i r m a n r e - a s c e n - l e d t o t h e ^ 
~c^io?itkmg trf-^aeadeHfw; »fre<»-
in. X . S . A . c o n d e m n e d t h e s p e a k -
b a n s i m p o s e d a t t h e U n i v e r s i t y 
W a s h i n g t o n , N o r t h w e s t e r n , O h i o 
a t e . C a t h o l i c U n i v e r s i t y , a n d t h e 
a t e U n i v e r s i t y of N e w ^ o r k a t
 w a s i n C h i c a g o , e n r o u t e t o B l o o m - | c a m e t o t h e f o r e . . . H e r e s i z e d t h a t ; b r o k e l o o s e in t h e N e w Y o r k d e l e - | t h e a n n o u n c e m e n t o f e l e c t i o n c a n 
i f f a l o . • i - - . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4 ) 
C o n g - e s s , t h e U n i v e r s i t y of I n d i -
a n a A s l u c k w o u l d h a v e i t , F r e d d y 
t i , in" a c a p s n 
o e n e i l . T i m e w a s of t h e e s s e n c e : ( t h e C o n g r e s s w o u l d e n d a t 5 ' A p e c u l i a r p a r l i a m e n t a r y p o i n t -
a t t h e C o n g r e s s , a n d s u b - c o m m i t - j A . M . ; . H i s m o t i o n w a s s e c o n d e d ; h a d s l i p p e d t h e m i n d of a l l p r e s e n t - * 
t e e n t i m e w a s s e v e r e l y l i m i t e d , a n d riven a c c e p t e d "by t h e t w o - ! o t h e r t h a n t h e c h a i r m a n . F o r t y - Oj 
B u t t h e g e n i u s of H o w a r d S i m o n ' t h i r d s v o t e i t n e e d e d , a s b e d l a m ' e i g h t h o u r s m u s t e l a p s e b e t w e e n 
WELCOME 
PILGRIM 
YOUR 
SEARCH 
IS ENDED ...\ 
t h e bill h a d fa i l ed fo r p e c u l i a r r e a - g a t e s ' s e c t i o n . i d i d a t e s a n d e l e c t i o n s . T h i s m e a n t 
s o n s . D e l e g a t e s w h o w e r e in f a v o i ! T h e n e x t t w o b i l l s w e r e q u i c k l y .j t h a t e l e c t i o n s c o u l d n o t b e h e l d 
of f r e e p u b l i c h i g h e r e d u c a t i o n h a d ' p a s s - d , a n d o n l y a r e s o l u t i o n o n u n t i l e l e v e n t h a t n i g h t w h i c h l e f t 
v o t e d " a g a i n s t " b e c a u s e a m e n d - , , e d u c a t i o n in t h e S o u t h r e m a i n e d t h e h o u r s f r o m s e v e n u n t i l e l e v e n 
m e n l s t h e y h a d s u g g e s t e d t o t h e ; a s in o b s t a c l e . B u t w h a t a n o b - f o r m o r e l e g i s l a t i o n . 
C i t y C o l l e g e s , j u s t i n t i m e t o h e a r b i l l h a d b e e n d e f e a t e d . S o S i m o n j s t a c l e . A n a m e n d m e n t w a s [pre- j I t w a s d u r i n g t h a t t i m e t h a t t h e 
r r e d d y s a y " W h a t i n f o r m a t i o n . " f o u n d s o m e o n e w i l l i n g t o m a k e a j
 s e n v ? d t o t h a t piece" of . . . l e g i s l a - i r e s o l u t ion c o n c e r n i n g f r e e t u i t i o n 
m o t i o n fo i r e c o n s i d e r a t i o n , u r g e d !
 t J o n t o c o m p l e t e l y d e l e t e t h e j w a s a d o p t e d . T h e r e r e m a i n e d o n l y 
i n g t o j i I n d i a n a , w h e n t h e c o m -
p l e t e d s h e e t s a r r i v e d a t h i s m a i l -
b o x in N e w Y o r k C i t y . 
O n A u g u s t 18 t h e fu l l d e l e g a t i o n 
a r r i v e I a t t h e U n i v e r s i t y f r o m t h e 
I m m e d i a t e l y , a c a u c u s of C i t y U n i -
v e r s i t y i t e s w a s c a l l e d . 
A l m o s t t h i r t y p e o p l e l i s t e n e d 
c a r e f u l ' y a s H o w a r d S i m o n ( U p -
t o w n C . C . N . Y . ) e x p l a i n e d t h e I 
h i s f o l l o w e r s t o a c c e p t a l l a m e n d -
m e n t s , p n d t h e bill w a s p a s s e d a n d 
s e n t t o c o m m i t t e e . 
p r i n c i p l e s e c t i o n . A f t e r r a b i d | e n o u g n s t r e n g t h i n m e m b e r s of t h e 
a n d e x t r e m e l y h i l a r i o u s d e b a t e , 
I n 4 < u u m i t t e e . t h e p o l i c y d e c - : a v o t e w a s c a l l e d f o r . T h e c h a i r -
C . U . N . Y . d e l e g a t i o n t o r a i s e a 
t o k e n c h e e r . 
Sept. 26 • 
Room 404 
12:30 
Fraternity, 
House Plan or 
Sorority, 
Drama School 
2 SEPARATE ROOMS 
MIDTOWN — CONVENIENT 
Asl^ for Seymour or Milton 
MU 4-8768 
MURRAY'S 
Delicatessen 
34 Lexington Ave. 
Bet. 23rd £r 24 th Sts. 
Anything From A. 
Sattdtricf* To A 
Banquet 
Any Type of 
Sandwich 
Hot T e a 
Hot Coffee 
Hot Chocolate 
Served at A l l Hours 
USED 
•ttl.UH> 
U t C r f i t l g ^ 
««^ ..w "^—* . u*<i »oaro< ox - Higher ^gaueAtion. ftxmcvvi, uwit is ~^ or«c>; avati* 
11^-^non^natriculaied students j Tfee faculty -recommended that the akie inthese.rareas. ^ 
The U n i t e d S t a t e s Civil Se rv ice 
Commiss ion is a c c e p t i n g a p p l i c a -
t ions f o r t h e l'J*>4 F e d e r a l S e r v i c e 
E n t r a n c e K x a n i i n a t i o n open to 
college s e n i o r s a n d g r a d u a t e s . I 
a s well a s t u i t i o n a n d m a i n t e n a n c e t h e School . T h e winner wi l l r e -
for one a c a d e m i c y e a r , t w o o t h e r ' c e i v e $."><><>. 
types .of g r a n t s a r e — a v a i l a b l e . : T h e e s s a y , "n'oT"To"exceetT 5.DTKJ 
These a r e o f f e r e d c o o p e r a t i v e l y by ^  w o r d s , s h o u l d be s u b m i t t e d b y 
• [ t h e U. S. ( w h i c h p r o v i d e s t r a v e l ) O c t o b e r 1, t o t h e N a t i o n a l C o m -
j a n d a f o r e i g n c o u n t r y ( w h i c h p r o - . m e r c i i l F i n a n c e Conference , 29 
j vides t u i t i o n a n d m a i n t e n a n c e ) . B r o a d w a y , X e w York 6, X . Y. 
I In addi t ion a T r a v e l - O n l y p lan I n t e r e s t e d s t uden t s m a y o b t a i n 
;
 which s u p p l e m e n t s m a i n t e n a n c e : a d d i t i o n a l i n fo rma t ion a n d bibl io-
. a n d tui t ion s c h o l a r s h i p s , a w a r d e d g r a p h i c a l m a t e r i a l f rom M r . W i l -
">' B, u n i v e r s i t y , p r i v a t e d o n o r , o r l i am J . D r a k e at the a b o v e a d -
The f e d e r a l S e r v i c e , which of- foreign g o v e r n m e n t i.s a v a i l a b l e . d r e s s , o r c o n t a c t P rofessor A r t h u r 
f e r s c a r e e r o p p o r t u n i t i e s in s i x t y j
 A p p l i c a t i o n s f o r t h e K , . a n t g a r e ' A l b r e v h t ( B u s . A d m — 14th F l o o r ) . 
d i f f e r en t o c c u p a t i o n a l f ie lds , h a s j
 n Q w a v a i l a b l e i n t h e n a c e m e n t - * * 
va r ious a - e n c i e s loca ted throaiK-hout
 ( ) f f i c e (r>()3) A n e l i > f i b l e a p p l i . '. - N e w m a n C l u b will ho ld i t s first 
c o u n t r y . Th~ »t«rtin.T ^^^^^^nirmusV be a L . S. c i t i zen nold ' m ^ ' L i ' ^ r t h I ^ t e n " T h u r s d a y a t 
p e r s o n s a p p o i n t e d ^ m t h i v g b a ( . h e l o r s ^ w ft(. j t s p f ) u i v a ! p n t i 12 :30 in 1204. All s t u d e n t s a r e f o r 
e.x a ovulat ion 
T5 
will be 
l l l l l l V l d li AT 
w».i«w.; tnritfil tn aup.nri. 
_«; i F u r t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t a p p l i -
c a t i o n s a n d p o s i t i o n s a v a i l a b l e is 
g iven in Civi l S e r v i c e A n n o u n c e -
m e n t — -*J11 o b t a i n a b l e in t h e P l a c e -
P^^^^Sg** m e n t Off ice < In?, >. post of f ices . 
A REVIEW OF HISTORY*: Some of the logos and headlines ; a n d t h * C i v i l s ^ r v ' ^ regional of-
of years passed. The present logo alteration is the fourth ' f i c e s-
snch modification^ in recent history. * * 
A p p l i c a t i o n s fo r g r a n t s to (juaii- j 
.jfied g r a d u a t e s t u d e n t s .for--gr.»du- * 
> i a t e s t u d y o r r e s e a r c h a b r o a d in ' 
!<>H4-fi5 a r e b e i n g accep t ed by t h e 
; U .S . g o v e r n m e n t . T h e I n s t i t u t e of 
I I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n a d m i n i -
 ; 
I sters- t h e c o m p e t i t i o n for t h e s e ; 
Fourteen years agro Ralph ('.inz'nug. then editor-in-chief scholarships. * 
of THK TICKER, changed the newspaper's nameplata ("logo" j In addition to full grunts, which ;• 
or "Hag-" in shop talk). Now Mr. Cinzburg. editor of Eros. {provide round-trip transportation' 
an intellectual magazine on love, is sorry that he altered to any one of fifty-one countries; 
the art work. -J -- ! _ . - . . -
g u a g ? ab i l i t y c o m m e n s u r a t e wi th 
q u a l i f i c a t i o n s . T h e c los ing d a t e is
 t i _ ,i„_,„w,i„ „* *u J . • 
. t n e nemaruls of t h e p roposed s t u d v 
A p r i l 14. 11)^)4. d u r i n g which t i m e
 ; „ „ • . „ _ . . , • , , . , . _ _ " 
^ — -—-* \ • *- ; project , a n d be m ?zrtf><i h e a l t h . P r e -
six a d d i t i o n a l t e s t s a r e sc l iedulen . :*„___;-_----v . , , . . , .. 
Terence is g iven , to a p p l i c a n t s un -d e r th i r ty- f ive . 
* * » 
The N a t i o n a l C o m m e r c i a l F i -
nance C o n f e r e n c e is c o n d u c t i n g 
an essay . c o n t e s t on " C o m m e r c i a l 
F i n a n c i n g a n d F a c t o r i n g — J t s T>e-
All s t u d e n t s a r e invi ted to a t -
t e n d l i i i l e l D a y . T h u r s d a y . S e p -
t e m b e r 26 . a t 12 :60 . You wil l h a v e 
an o p p o r t u n i t y t o meet y o u r c o m -
m i t t e e c h a i r m a n and l e a r n a b o u t 
t h e s t u d y • g r o u p s . Hillel is loca ted 
a t 144 E a s t 24 St ree t . 
* * * 
I n t e r - F r a t e r n i t y * Oouncil a n -
nounce. ; t h a t al l member f r a t e r n i -
H- GinzburgAuthored 
1949 Logo Variation 
velopment in t h e U n i t e d S t a t e s . " ! t i e s ' h o u s e s wil l b e open t o f r e s h -
which ia open to all s t u d e n t s a t • m a n th i s w e e k . 
t; 
5 
H 
i 
o 
Mr. ' l i n z b u r g ' s c h a n g e had T H E 
TTCKKfJ in sc r ip t e m b o w e t i over 
the-«r-=»l of t h e Co l l ege . Steefc t ick-
ers, rl m k c d the n a m e . T h e n a m e -
p i a t J . before , M r . G i n x b u r g ' s 
c h a n g e . had T H E T I C K E R in 
s t r a i n nt l e t t e r i n g e m b o s s e d over a 
atock t i c k e r and t i c k e r t a p e . Th i s 
a r t work , w i th s l igh t_ v a r i a t i o n . 
h a d been used s ince T H E T I C K -
K K J ini-epiFon in t h e e a r l y 1930'$. 
Mrr—^TTTTztrviTg sa id , "1 m a d e the 
c h a n g e because I fe l t it w a s a n . 
i m p r o v e m e n t . o v e r i t s predeoes*»*i. 
I ' v e c h a n g e d my a e s t h e t i c v a l u e s 
n o w . As I look back . I see t h a t t h e 
logo is c o r n y . " 
T h e p r e s e n t n a m e p l a t e w a s de-
s igned by I-ouis R o s s m a n '64. and 
T H E IK K E R .staff. R o s s m a n is 
»• senior m a j o r i n g in a c c o u n t i n g . 
The new s t y l e e l i m i n a t e s t h e scr ipt 
t y p e and the s tock t i c k e r s Tht-
simplif ied des ign has T H E TICK 
EJJ e m b o s s e d o v e r t h e Col lege ' s -
se»i . 
Michael Del (J iudice , p r e s e n t 
ed i tor - in-chief , c h a n g e d t h e n a m e -
p l a t e because " i t is a n improve -
m e n t ovei- i ts p r e d e c e s s o r . " Doesn ' . 
th is , sound f a m i l i a r ? 
ALL SENIORS 
WHETHER YOU BUY TMfBOOK OR N O T 
s t 
>> 
4 
:: 
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Make Your Photo Appointments 
FOR LEXICON 1964 
^•+*+*+**<+>*>+'^^>^<+ 
ROOM 316 STUDENT CENTER 
• ^ S ^ ^ S ^ ^ S ^ s J 
^ • ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ S » ^ ^  ^ s ^ ^ ^ ^ s » - ^ . ^ - ^ s » - ^ ^ . ^ ^ ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ s # - ^ ^ . ^ s ^ ^ J 
if. 
<» 
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<» 
A SWAP! 
TO'STUDY A W 
REVIEW WITH 
STOP 
D O N T CO A N Y FURTHER 
U N T I L YOU COME I N T O 
V A R S I T Y COFFEE S H O P 
1 6 0 E. 23rd STREET * ! 
& NCBLE 
CGLLEGt OUTLINE LOW PRICES QUICK SERVICE 
j c r v i c j 
"v. 
\ 
The CAROLAN CUARD 
INVITES ALL 
ROTC CADETS 
FOR ORIENTATION MEETING O N THE 
PROPER WEARING O f THE UNIFORM 
ROOM 523 - M A I N BUILDING 
12.00-1:00 THURSDAY, SEPTEMBER 26 
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i 
0 
when 
most 
dollar 
pens - | 
are | 
out ,"| 
of ink m the Scripto Wordm aster •refill has 
enough left for a term paper 
... and a couple of lab reports 
Jui>t about the time you figure yOo« IV^J.,I<JOICI at-oulj 
be running out of ink, unscrew the cap. The new see-
thru refill says in no uncertain terms that you've got 
enougtr-walsjieft),to go on writing for quite a while. Yo* 
sshouldn't be surprised. For even though VYordmaster 
is slim and streamhned. it has a much fargerink capao 
ity than ordinary dollar pens. Ar;d that makes it just 
about the most inexpensive dollar pen arourvd. 
By the way . . . you can get a handsome matching 
pencil to go along with your V/ordmaster. And that's 
only a dollar, too. 
« -
* -
I f 
m /e 
Klauber.._. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
«ttitu<i« of my p r o f e s s o r s / ' 
m u c h a s $850 to b e a counse lo r a t I well a t t e n d e d b u t t h e p r a c t i c e s a s we b e a t t h e m t w i c e . " h e m»t-to-
o t h e r c a m p s . B u t 1 refused becaus,e 
I w a n t e d to h e l p kids ' l ike m e , " 
Tie sa id . 
wel l . K l a u b e r 
would p r a c t i c e 
t w e e n t w e l v e and 
would 
sa id . " W h e n we 
on T h u r s d a y s be-
t w o our c l a s s -
w e r e ^hort c o m p a r e d tc 
W e ! 
?aid-
" T h e s t u d e n t s in m y y e a r s 
:he Collejre "we re t h e c h i l d r e n 
h e ;
 I t w a s a s a b a s k e t b a l l p l a y e r j m a t e s l  pac 
I t h a t K l a u b e r a c h i e v e d h is g r e a t e s t . t r a c k a r o u n d the KY'" to w a t c h us 
r 
a t
 u n d e r g r a d u a t e r e c o g n i t i o n . K l a u b - ! 
° ^ | e r , ca l led " R e d " because of h i s 
i n m i g r a n t s . M a n y w e r e f i rs t Ken-,
 r e ( j j s h - b l o n d e h a i r , w a s a s t a r w h e n ! 
, - ra t ion A m e r i c a n s . S o m e w e r e im-
 t h e " s m a l l m a n " d o m i n a t e d p lay , 
m i g r a n t s t h e m s e l v e s . If it h a d n o t ! o n i y 5.9 a n , j w e i g h i n g 145 lbs. , 
been f o r C i t y C o l l e g e , t h e p r e a t ^ K l a u b e r wa? n a m e d to t h e a l l - E a s t -
m a j o r i t y of r»s w o u l d h a v e been
 e r n t e a m . D u r i n g his two • y e a r s 
•••prived of a co l l ege e d u c a t i o n .
 w j t h t h e t e a m t h e B e a v e r s com-
T h e p r o f e s s o r s uTiderstood o u r
 p n e d a 22-3 r e c o r d , a n d w e r e E a s t -
" W e 
mode rn b a s k e t b a l l s t a n d a r d -
h a d two ""• s t a r t e r s "who were 
k t h e r u n n i n g : five fee t t a l l . T h i s is syrn 
u n h e a r d of t oday . T h e tail^?^ 
w o r k ou t . F a c u l t y m e m b e r s a l so j on my t e a m s was 6-4 c'hrf A 
took a n av id i n t e r e s t . " / s o n , " K l a u b e r recal led-
. " C o a c h e s f rom o t h e r col leges and j K l a u b e r is no t only p r o u d of h 
t h e i r p l a y e r s would w a t c h us p r a - |
 c ] a s s a s a th le te> , bu t a s sue-:*-
CM YM Hake It? 
mar; 
•4*r-
[ u o b l e m s a n d offered 
s h i p , " J v l a u d e r a d d e d . 
us f r iend-
t'ice. W e would s c r i m m a g e t e a m s . ^ 1 s t u d e n t s a n d ac t ive a l u m n i . A-:-
which a r e now M e t r o p o l i t a n p o w e r s , ' j e r s o n ? h e po in ted o u t . is tww ;he 
b u t w e r e too w e a k to p lay u s ' p r e s i< i en t of K inney S h o e s . " A b o u t 
t h e n . " he *aid. ,
 n j n e t y p e r c e n t of my c iass w e n t 
P i c t u r e s of K l a u b e 
a d o r n t h e w a l l s of his 
my 
i s tt?iiiii-s.
 i n t o t n e p r o f e s s i o n s . " he - a id . 
Xew York 
his i 
H e c i ted t h e caa^e-* <*f H u b e r t e rn c h a m p i o n s f o r t hose y e a r s . t 
S r a l t l o n a T l - ^ n l l n F s "were a> tning" t o T T a W ^ t t e ^ . - - » e - l e a n e d - - b a n r t r -hr 
" M o s t of m y c l a s s h a d t o w o r k J
 C O me, b u t C i t y w a s cons ide red o n e ! r h a i r a n d po in ted A o one of ,.,„,, y e a r s ^ & j u d > g e 0 f x e w Y o r k Cu,v"*.; 
fijLi ovhmmf a n d l i m i n g kl»t owm j
 U r LllU lW.m iJal l lb Hr Hit? WUIll iy . "l pU-tuiea. i» w h i A h i s c o « < 4 > - 3 ^ r i 1 ^ ^ e s t l c d e l a t i o n s C'^urtJ' ""'ar:'«i'' 
Delany , who se rved for t w e n t y 
I Kit iliu lm*>i luainb lir iMn w m i i r y 
:ners t o e a r n m o p e y so t h a t t h e y j K l a u b e r first s a w a Ci ty Col lege H o l m a n . n o w in ,,.- ...».....<-
could c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n . N o j f f a m e a s a s t u d e n t at- S t u y v e s a n t looks a l m o s t as y o u n g as his p l a y -
n s o r g r ran t s w e r e a v a i l a b l e , j H i g h School . H e r e m i n i s c e d h o w e r s . 
Hut I w a s l u c k y , " he r eca l l ed , he w a s impi-essed by t h e fine l i g h t - ! " H o l m a n was a g r e a t coach. W e 
"s ince \ h a d t o w o r k only d u r i n g ! j n g a n d l a r g e floor space of t h e h a d a fifteen man sc^uad a n d a t 
t h e s u m m e r s . " n o w a n t i q u a t e d W i n g a t e G y m . l ea s t ha l f of us n e v e r p l ayed in 
K l a u b e r w a s a c o u n s e l o r a t S u r - j " I t w a s c o n s i d e r e d a p r i v i l ege h i g h school . He achieved g r e a t e r 
j>ri*e L a k e C a m p , w h e r e m a n y , . t o p l ay fo r C i ty Co l l ege . W e had , f a m e w i l h l l i s N . I . T . - a n d N . C . A . A . 
Kast S ide k i d s s p e n t t h e i r s u m - j p r ide in t h e Col l ege . We p layed c h a m p s , bu t thi< w a s H o l m a n a t 
n iers . A s a y o u t h K l a u b e r h a d j no t so much fo r o u r s e l v e s b u t for ' *" s k**st- **<? made. , us into w in -
bee-rt a c a m p e r t h e r e . " I w a s pa id t h e C o l l e g e , " he reca l led . I n e r s , " K l a u b e r said. 
JTS. A s c a p t a i n o f t h e C i t y Co l l ege ) T h e s t u d e n t s w e r e p r o u d . o f t h e i r Spec ia l t r e a t s w e r e of fered—and 
^games ' r ead i ly a c c e p t e d - - b y the b a s k e t -
! bal l t e a m . Af te r the g a m e s t h e 
p l a y e r s w e r e a l lowed to b r i n g t h e i r 
d a t e s t o t h e City Col lege Club fo r 
\\ r e f i e s h i n e n t s . But t h e m a i n f e a t u r e 
w a s t h e a n n u a l d i n n e r w h e r e t h e 
{ C lub fe ted t h e t e a m . K l a u b e r r e -
m e m b e r e d t h a t 
1 honor , b u t it was a rea l good m e a 
1
 fo r E a s t "Side b o y s . " 
Two g a m e s a r e of spec ia l i n t e r -
Xew 
- i l l s , 
o f 
:rte 
S t an l ey H . F u l d . j u d g e of 
York S t a t e ' s C o u r t of Apv«« 
K l a u b e r t e r m e d F u l d " a s one 
t h e m o s t e m i n e n t j u r o r s :n 
c o u n t r y . " 
A s Pfes-ident of t h e A l u m n : \ a r -
s i ty A s s o c i a t i o n , K l a u b e r felt tha.* 
i ts g r e a t e s t a c c o m p l i s h m e n t '*va.s 
i n c r e a s i n g t h e m e m b e r s h i p f 1 offi 
abife tt© inta-view Curvaceous 
Cosinnaie Oampus, but, one way 
<Mr aB!©tfe«r, exery student has 
fun ^c^rkin^ on THE TICK-
• L * r Do fee ~«m t o p " of t h e 
• Sjptsrte "wTTtiaBS y o u r p l e a s u r e ? 
• Fiiaaauwe* auad a d v e r t i s i n g — p e r -
aa^.s 9 » b«tS3»ess staff ? 
• lbatf*»rr»ews a-nd b i g f e a t u r e s 
b a s k e t b a l l t e a m I w a s offered as ; t e a m . N o t on ly w e r e the 
Student Council 
Seats Open 
Pettions 
in 
wiil be Available 
104 S.C. 
WEDNESDAY 
Due Thursday, Oct . 3 
fifty to ove r 1.300. In a d d i t i o n . ~:t 
w a s ou r ef for t w h i c h . spearh*y*u*sii - ^ __ j ^ y ^ " ? 
t h e dr ive for new a t h l e t i c fac i ! : - , * » J ^ J ^ ^  fc^p
 y o u r t y p i n g sk i l l s 
t i e s , " he s t a t e d . . ^ ^ ^^^.^ 
H o w e v e r . K l a u b e r did n«>t t a k e ^ Pawoto j>iay y w a r d e s i r e ? 
c red i t fo r t h e e n t i r e >»b of b u i l d i n g Windfa <or mit3K>Tit e x p e r i e n c e , all-
£he p r o g r a m . H e .citeti the• &}& o f - - y t r ^ a - ' W nepor t» r&, p h o t o g r a p h e r s , - • 
a m o n g o t h e r s . G e o r g e L- C c h e r '«*. typ»cs*s mxtd iyas i j i e ssmen d e s i r i n g 
Mel D a u s ' 33 . J a c k H o l m a n Ti4. 
* , -• » H a r r v ( B o b b v ) S a n d *o9. Jo-rta." 
no t onlv w a s it a n " * " ' ' v-t*"""-" 
1 ! S t a r k '58 , Mi l t T r u p i n *30 a n d Sey-
t m o u r W e i s m a n '39. 
j K l a u b e r is n o t t h r o u g h ^ r v : t i j £ 
e s t to K l a u b e r . T h e y w e r e v i c to r i e s 1 h is A l m a M a t e r . H e wil l c o n t i n u e
 T 
ove r P r i n c e t o n in h is sen io r y e a r , j to s e rve on s e v e r a l a t h l e t : c cora-1 
" P r i n c e t o n w a s t h e c h a m p i o n of j m i t t e e s . H e is s t i l l p a y i n g off w 
w h a t is now the I v y L e a g u e a n d I " e t e r n a l debt.** 
f-
Welcome '.li a 
m i M I 1 1 I ' I MI in • iYrOfjR. S t ARViH »5 E N I / k l / • • .• 
SEPT. 2 6 • 12:30 • ROOM 4 0 4 
so «njic4; tva THJE T I C K E R a r e i n -
vr twi *© aitaaewd t h e C a n d i d a t e s ' 
M*?* i^sa$r Tisarsdayp, S e p t e m b e r 2d, 
at - t ; !5 an -41*0 SLC. W e hope you 
Tk>wCs « r e • m a i l a b l e rn 304 
S.C\ f a r ttke m a t h t e t p e r f o r -
V " a t t h e 
r e Fes t ival 
a t S t r a t f o r d , C o n n e c -
tar«t^ f « r S a t u r d a y . T h e cos t of 
J'A.00 p e r taci tgt ~T>irtiid*« hun 
f u n . 
^; .w.
 r.:>»££>;2£2^44.. . ^ - / . 
> » » w » » » * « » » w « ^ 
WELCOME TO 
*
:5 
COEDS!! 
W A N T TO BE A 
CITY COLLEGE 
Next- Door to the 
~-* * 
77 
\mmimimmmmmmmmmim* 
CANDEE ' 6 6 
uungyotwfatej> its sister 
Skerry Belferman 
o n hmr p i n n i n g t o 
Jules Feldman 
d U r a n d SAVE-SELL and SAVE - B U Y and SAVE 
SELL and SAVE -BUY and SAVE-SELL and SAVE 
— . . v . •— »«*"»»»to 
t.e utiliiatimj^.Qt y.-.tfee^ppcticwt-'SiOQ ^ ^ ? ^ ^ ^ 5 ^ l ^ £ * > t s ^ s k > n -s tudent He « « » ^ f 
tite Board ^ 
T*e feeolty 
^ t s cMis "&& space -
-*+» • .*--^-
SPORTS 
P a g e T w e l v e Monday, September 23, 196: 
s Karlin— 
'Stronger Than Last 
Although more than half of the 1962 C.C.N.V. soccer team is not returning. Coach 
Harry Karlin optimistically says that "We'll be stronger than last season.T 
Last year was the poorest f<*r City since 1949 as the team compiled a -2-6-2 overall 
record.- In Metropolitan Con-'* 
ference play the Beavers 
finished in a tie for sixth pUufe; j , . , . . 
-«*— ,~.v 
Hi/ 
'.--,.'. 
~.., .»£** 
• > • * • • " 
•v. 
- . ' - • 
:~--* H 
1 
!>'rent s e a s o n s . ::•). a m i J o e P a r j r e m e n t . P u t r e s a w 
the mos t ac t ion last s eason , with-
.-., _ „ i. , „ , . . . . a t r u n o a s his chief r e s e r v e 
with a 2-4-2 mark. 1 his lscon-
S i d e r a b l v Off t h e 1 9 6 1 p a c e . T h e ten g a m e schedule i s b a s u a l -
which saw, the hooters tie for -v t h e fme a s l a ' s t masons. C. W. 
* !'<*>»t. t4te only n-eweomer, r e p l a c e s • 
H u n t e r , which will no t field a t e a m 1- a g a i n s t B r o o k l y n in 
: t h i s c a m p a i g n . K a r l i n fee ls t h a t ' t i l t . 
f
 rtie s'eftetruie inc ludes some of t h e : T h e o t h e r t e a m s C T C . N . Y . riieet 
t o u g h e s t t e a m s in the a r e a . B r i d g e - : a r e A d e l p h i , K i n g s Po in t , Queens , 
por t a n d N . Y . U . . n o n - l e a g u e f o e s , ' P r a t t , N e w Y o r k S t a t e M a r i t i m e 
have m a d e t h e N.C.A.A. p layoffs , a n d L o n g I s l a n d U n i v e r s i t y , 
the league crown. 
K a r l i n is s m i l i n g ever, t h o u g h 
h i s e n t i r e f ron t line is e i the r in-
e l ig ib le <>r h a s been g r a d u a t e d . 
L e a d i n g s c o r e r J i m M a r t i n o . who 
ta l l i ed five of the t e a m ' s twelve 
g o a l s , is a m o n g the" mi s s ing . 
m a n y l e a g u e t e a m s 
p roved . 
T h e c a m p a i g n beg ins Oc tobe r 5 
with a n o n - l e a g u e affair a t C.W. 
P«»st. Tin? h o m e o p e n e r is O c t o b e r 
a l e ague 
Tom Siebergr Neville Parker 
Leading Yetcr'ans • 
Th:- coach feels t h a t p l a y e i s form < 
the f r e s h m a n club and severa l new--
(Mmii'< will be able t<> provide tin1 , 
goa! g e t t i n g .power, which C.O-N'.Y. 
la -k<-<i Inst, y e a r . * j 
T h e hacks will be the s t r o n g e s t : 
s p o t s . Only ha l fback W o l f g a n g ; 
S c h e r e r a n d ful lback N'oe A r e a s 
nro- m i s s i n g . L e a d i n g t he v e t e r a n s ' 
a r e T.>m S i e b e r g and Nevi l le P a r k -
er . Both w e r e n a m e d to the al l-
l e a g u e s t a r t i n g t e a m and were 
g iven h o n o r a b l e men t ion on the all-
N e w York S t a t e t e a m . 
OTTTPT -returniTTg * s ra r ren? are" 
Mike fe<re a n d Krwki F<>x. Kar l in 
can u s e t h e s e v e r s a t i l e p e r f o r m e r s 
a t e i t h e r "forward ~ur~ "halfbade. 
L e a d i n g c a n d i d a t e f o r a s t a r t i n g 
Cx j iua i J &pot i-s. Tuny Negov*«u,ij 
who col lec ted s:x goa ls for the 
1 i-»* "• 1 t e a m . He w;is ineligible las t 
yea ; . 
Kai i;:: v\ 1 ii h a v e f<>ui poss ib i l i t i e s , 
for g o a l t e n d e r . Only one . last y e a r ' s ' 
f reshi i ia i i g o a l i e . does not have 
v a r s i t y e x p e r i e n c e The t h r e e ve t - , 
evans a r e Ado l f P u t r e . Nick P a t r u -
Didyk, Zane Will Pace\ 
City College Harriers 
Mike Didyk and Lenny Zane will set the pace for Coaci 
Francisco Castro's harriers on opening day October 5 whe: 
the cross country team meets Adelphi at Van Cortlandt Park. 
T h e r e t u r n of s u e h p r o v e n v e t e - f 
r a n s a 3 Didyk and Z a n e f o s t e r t he 
B e a v e r s h o p e s of an e v e n b e t t e r 
r ecord t h a n l a s t s e a s o n ' s 10-1. T h e 
only Uijs* w a * t-o F a i r l e i g h 0 t t k m = 
son . T h e five mi le m a r k w a s t o p -
j p e d . b . v Didyk (27 :19) in t h e Col-
legiate?- -Tt w*4a' "^Vwfes e n v y rha iup~-
l o n s h i p s . The f o u r rn|le..i:.ec_o.riL.iv*»ji 
N u m b e r f o u r a n d five men a i j | 
the C a s e y b r o t h e r s . Bill and Boh 
T h e r e is a b o u t a f o r t y second dif-
f e r ence _ i n . . t i m e . hf»t we^p th<» thi t • 
a n d f o u r t h m e n . 
TRYOUTS 
, aioo »r *-. s e t t>y Miiui (21 :48 ) in 
j£ [ J u n i o r Met C h a m p i o n s h i p . 
tha 
J o h n B o u r n e , an o u t s t a n d i n g ju -
mimtVei 
1 C r o s s CJountry : f r e s h m a n an '"| 
; v a r s i t y c a n d i d a t e s shou ld see Coac 
j F r a n c i s c o C a s t r o a t Lewi.soh 
: S t a d i u m ( U p t o w n ) Tuesday a n 
i-* ( ' a < t i ( ) ' s t h r e e T h u r s . i a y b e t w e e n 4-6. 
! m a n . T i i e coach h a s g r e a t f a i t h in 
(;REAT DEBATE 
strategy with 
Socce r : V a r s i t y prosp*»cts shou ; 
B o u r n e . "He ' is an o u t s t a n d i n g see Coach H a r r y K a r l i u a t Lew. 
m a
" w i t h m u c h p o t e n t i a l . " C a s t r o
 ; sohn S t a d i u m ( U p t o w n I weekday 
: C o a c h H a r r y K a r l i n ( l e f t ) d i s c u s s e s s a id . -P i e h a s a good c h a n c e ! b e t w e e n ;>-o. F r e s h m e n should se-1 
M i k e P e s c e d u r i n g : a r e c e n t p r a c t i c e . [of b r e a k i n g t h e t r a c k r eco rd . ! Coach L e s S o ln ev . 
Coach Mishkin !Not Optimistic j Leo Klauber '23: 
About Fall Basebal l S e a s o n \ f \ *^ A T?+ # #V U* * d^r^i\r\/ 
According: to baseball mentor Sol Mishkin two things i L / f l / C S J \ W t Hdt€$j¥l£MI U C O t T O € > / £ / . / ? JL 
might combine to hamper City's chances of a successful sea-
son. They are the team's relative inexperience and the loss of 
many veterans. •• — 
, * . . . T h e p i t c h i n g staff i s 
It doe>n t IooK very good th i s 
fal l , a l t h o u g h t h e r e a r e a few new 
boys who could he lp T h e r e w a s n ' t 
even one n igh scho<.' i e t i e r m a n on 
l a - t y e a r ' s f r e s h m a n ii-.nu." the 
coach l a m e n t e d . • 
Mishk in c o n t i n u e d . ""The U»-*s of 
F r a z z i t t a , L o Dolce. Mar ino , and 
V a r j a b e d i a n won ' t he lp the cau>e. 
F r a z z i t t a a n d Lo !>o!c;- w e r e t he 
w i t h o u t 
the s e r v i c e s of V i n n y C a l f a p i e t r a 
who had a 1-0 r eco rd and a 1.50 
e a r n e d run a v e r a g e . T h i s w a s the 
lowest on the t e a m . Also m i s s i n g 
it*..- Mike ( i r e n n a n a n d Richie 
St I';I r ri. 
H o w r v e r , t he t e a m does have 
an ace re l i ever in Howie S m i t h , 
\* ho had t w e n t y - o n e s t r i k e o u t s las t 
s ea son . A l so r e t u r n i n g to the 
p o w e r h o u s e s of t h e t e a m . Mar ino mound is Ror. Mul ler . 
In t h e field t h e on ly o u t s t a n d -
i n g v e t e r a n is Richie Sol . H e had 
the t h i r d bes t b a t t i n g a v e r a g e on 
the t e a m ( .321) . 
T h e B e a v e r s wil l mee t St . J o h n ' s 
ond o n l y to B o b I-o Dolce who led O c t o b e r 5 , in a twin -b i l l . T h e fof-
t b e t e a m in b a t t i n g A 3 5 2 i . h i t s lowing S a t u r d a y C i t y m e e t s Iona. 
< t w e n t y - f i v e ) s t o l e n b a s e s ( t h r e e ? , • On O c t o b e r 19 t h e B e a v e r s t r a v e l 
and r u n s sco red ( e i g h t e e n ) . to M a n h a t t a n for a double heade r . 
a n d V a r j a b e d i a n w e r e also good 
h i t t e r s . " 
B a r t F r a z z i t t a hail a .344 bat -
t i n g a v e r a g e , t w e n t y - t w o hi ts , and 
t w e l v e r u n s s co red . T h i s w a s sec-
I "I deserve little from City 
:
 College, because I owe it so; 
i much." With this simple—yet 
i meaningful — remark, Leo 
I Klauber *23 accepted the Mark 
Asa Abbott Memorial Award 
;
 as the alumni athlete who has 
most elevated the program of 
: the Alumni Varsity Associa-
i tion. The presentation was 
i made May 16 at All-Sports 
Night. 
K l a u b e r , now a lawcyer, p l a y e d 
v a r s i t y b a s k e t b a l l f rom li*21 t o 
1923. H e s e r v e d a s P r e s i d e n t of 
• the A l u m h i V a r s i t y A s s o c i a t i o n 
'-from 11*25 un t i l 1953. 
i In a n i n t e r v i e w T h u r s d a y . Klanb--
er reaff irmed h i s affec t ion t o A l m a 
j M a t e r . " I o w e a n e t e r n a l d e b t t o 
j Ci ty C o l l e g e . H e r e I l e a r n e d m y ! 
• p h i l o s o p h y of l ife . I t w a s n o t on ly j 
from my textbooks, but from the| HONORED ALUMNUS: Lei Klauber '23 address the gather 
( C o n t i n u e d on P a g e 11) in* at AlKSports NvM May 16, at the Prince George H " ^ 
